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o MOP<1>OJIOlllKOM rrOJMY rJIABE, KOHBEP3I1JI1
11 CTPYKTYPI1 CJIO:>KEHI1I.J;A
Y qJIaHKYayrop anamrsapa MOP<P0JIOIIIKll nojaxr rnase pe-m a rrpasseay
rora nojua na o6jaillILeH.e ~epIIBaIUIOHeKOHBep3IIjey eHrJIeCKOM, HeMaqKOM II
cpncxoa jesaxy. Ilocefiao ce paasrarpa ~OMeH re KOHBep3IIjey cpncxosrjesaxy
II o6jaIIIH.aBa orpaaaxerse y nornezty Moryne CJIO)KeHOCTII OCHOBe. IIpIIMeHa
nojva rnase osroryhasa II raxaajy KJIacII<pIIKa~lIjyCJIO)KeHII~a.
Y OBOM npnnory pasaarpaxro MOPcP0JIOIlIKII nojasr rnase II n.eroay
Moryhy npmreay y TBOp6II pe1JII y cpncxoxr je3IIKY. Y JIIITepaTypM je rro-
3HaTO BMIIIe .ll:ecPMHIIIJ,IIja nojxsa rnane y MopcPOJIOrIIjII, aJIII najeznra on
a.nx naje nornyno sanoaorsasajyha. Y .ll:ecPI1HMIJ,IIjII nojxra rnase aacroja-
MO zta M36erHeMo orpamrrersa rr03HaTMX .ll:ecPMHIIIJ,IIja Tora nojsra y MOp-
cPOJIOrMjM, a .ll:a I1CTOBpeMeHo ovoryhaao rserony ecPeKTIIBHy npmrerry y
cprrcxox je3MKY. IlpBII onersax npyzca xparax ysozt y rrp11MeHY rora rroj-
Ma y CI1HTaKC11 11 MOPcPOJIOHIj11, a 3aTliM pa3Ma1pa Williamsovo rrpaB11JIO
zrecue pyxe xoje je y BeJI11Koj Mep11 O)l(11BeJIO .ll:IICKyCIIjy 0 nproaeau noj-
MOBa rnase y MOPcPOJIOHIjII. Y 2. cziersxy ztajeno xparax rrpernezt ;:J:IICKy-
cnje 0 nojsry rnase y MopcPOJIOrIIjII II noxymaja na ce raj nojaxr npyraxaje
.ll:ecP11HIIIIIe. Y 3. ozrersxy aHaJIII3IIpaMO ynory nperpaxca II cPJleKTIIBHIIX
HaCTaBaKa y eHrJleCKOM II HeMa1JKOM je3IIKY. H3 OBe aHaJIII3e rrpOM3IIJla3II
.ll:ecPIIHI1IJ,IIja na ce rnasa pe1JII cacrojn II3 MopcPeMa xoje ;:J:ecPIIHIIIIIY MOp-
cP0JlOIlIKO-CIIHTaKTII1JKa csojcraa rnase. Y 4. oztersxy aHaJIII3IIpaMo ynory
CYcPIIKca II cPJleKTIIBHIIX HaCTaBaKa y cpncxoxr je3IIKy II cPOpMyJlIIIIIeMO
npasano 0 je.ll:H03Ha1JHOM nozrspmliaaarsy .ll:epIIBaTIIBHIIx cydiaxca. Y 5.
o;:J:eJbKY ce noxasyje zta TO orpaaasea,e Ba)l(II II y eHrJleCKOM II y He-
Ma1JKOM je3IIKY. 6. oztersax omrcyje ynory npediaxca y TBOp6II pexa y
cpncxoxr jeaaxy, a 7. O;:J:eJbaK .ll:0MeH KOHBep3l1je y cpncxoxr jeaaxy l1 rro-
xasyje KaKO ce nojaxr rnane MO)l(e rrpaueaaru sa oojamu.ea,e re nojane. Y
OBOM onersxy raxohe noxasyjeno zta rrpl1MeHa nojxra rnase ojaoryhana
Ta1JHl1jl1 npnxas crpyxrype CJlO)l(eHIIX pe-ra rana ceuuxeca. Ilpaxtepe na-
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BO,lJ,I1MO npesia peqHI1KY ~eaHOBIIna 11 Jepneja (~J), a rro rroTPe6I1 KOpI1-
CTI1MO 11 PeqHI1K MaTI1u;e (PM).!
1. Ilojaxr rnane je 6110 y ynorpefia Y TPa,lJ,I1U;I10HaJIHoj CI1HTaKCI1 JOII1
y ,lJ,eBeTHaeCTOM sexy, Ma,lJ,a He ynex y I1CTOM CMI1CJIY. Taxo je eHrJIeCKI1
rpasraraxap Sweet (1891: 16) ynorpcfirsasao TepMI1H 'head word' na
03HaQI1 pe-r KOjOj je nexa ztpyra pes nozrpeheaa. Bloomfield (1933: 195)
03HaQaBa OBI1M TepMI1HOM onaj QJIaH rppase ca KOjI1M je uena <ppa3a CI1H-
TaKTI1QKI1 eKBI1BaJIeHTHa, rj, lIMa I1CTy AI1CTPI16YU;I1jy - TaKO je y carne-
CKOM je3I1KY<ppa3a the man who came to tea eKBI1BaJIeHTHa ca <ppa30M the
man, a rppasa swims beautifully ca swims. OBaKBe <ppa3e Bloomfield Ha3I1-
na eH,lJ,Ou;eHTPI1QHI1M, a CBe OHe xoje TO HI1CY er30u;eHTPI1QHI1M (B. Lyons
1977: 319, Hudson 1987).
IIp06JIeM je, Me1)YTI1M, II1TO ce aa MHore Haj06I1QHllje <ppa3e eH,lJ,O-
u;eHTPI1QHOCT He MO)l(e YTBPAllTli 6llJIO Y CMI1CJIY noztpeheaocra ana znr-
CTPll6YTllBHe eKBI1BaJIeHU;llje. Taxo nnp. <ppa3a the man je er30u;eHTPI1QHa
jep pe-r man He MO)l(e zta CTOjI1 ysrecro <ppa3e the man, a JOII1 MaIhe MO)l(e
casro the zta saxtena neny <pPa3Y. CJII1qHO TOMe II rrpe,lJ,JIOII1Ke <ppa3e 'rnna
in the park cy ersonearpasne jep HI1jeAaH qJIaH <ppa3e aaje AllCTPll6YTllB-
HO eKBliBaJIeHTaH uenoj <pPa3ll. Y caspcaeaoj reaeparnsaoj JIllHrBllCTI1-
U;I1 ce y TeOpI1jI1 X - upra rrOHOBO KOPllCTII TepMI1H 'rnasa', aJII1 y zrpyron
snaaea.y. [JIaBa <ppa3e je onaj rsea qJIaH KOjI1 HOCli ncra xareropnjanna
ofienexqa xao 11 uerra <ppa3a, aJII1 CTOjI1 Y xajepapxnja jenaa creneu HI1)1(e.
Y reopaja X - npra 'ra QI1IheHI1u;a ce aspazcasa zmjarpaaoxr (1) xoja
nponacyje Aa sa csaxy BpCTy peQll nocrojn pes acre xnace xoja Herro-
Cpe,lJ,HO ,lJ,OMI1Hllpa u;eJIOM <pPa30M.
(1) Xn
..Jt0.
3a rnasy ce xaace zta ynpaarsa CBllM QJIaHOBliMa <ppa3e. [JIaBa Xn je
Xn-1 jep o6a I13pa3a rrpananajy I1CTOj xareropnja. Hesrone rope nasene-
mrx ,lJ,e<pllHI1U;llja rnase ce TliMe nsfieraaajy, a xao rnasa rrpe,lJ,JIOII1Ke cPpa-
ae in the park 'y napxy' onpehyje ce, xao II y rpaznnnronanaoj rpaaarnua,
npennor in jep OH "ynpaBJba" cPPa30M, Tj. oztpehyje KaTerOpI1jaJIHy rrpll-
rra,lJ,HOCT (naztezc) QJIaHOBa <ppa3e. Y reneparnanoj rpaMaTI1U;I1 ce 06I1QHO
asnaajajy cnenehe rppaaae xareropaje:
1 Pexaax cpncxoxpaarcxor KIhll)KeBHOr je311Ka I-VI, 1967-1976, MaTIIQa cpncxa,
HOBli Can, npsa 'rpa TOMa sajezmo ca MaTIIQOM xpaarcxov, 3arpe6.
o MOP<P0JIOlliKOM nojsry rnase, KOIiBep311jll II CTPYKTYPli CJIO)KeHlIlJ,a 9
(2) lIMCHlfl:lKC, rJIarOJICKC, rrplI,IJ,CBCKC, rrplIJIOIIIKC II rrpC,IJ,JIOIIIKC
¢Pa3c.
Ilpexra ,IJ,C¢lIHlIU:lIjlI rJIaBC ¢Pa3C ofipasyjy OHC BpCTC pesa KOjC
npenoce na 3aBliCHC l:fJIaHOBC onpeheaa clIHTaKTlIl:fKO-MOP¢OJIOiliKa o6c-
nczeja: lIMCHlIU:C nrrp, pO,IJ" 6poj II rra,IJ,C)I(, rnaronn BpCMC, 6poj II JIlIU:C, a
rrpC,IJ,JI031I O,IJ,PCl}CHlI rra,IJ,C)I(. Y TOM nornezty jc rrp06JICMaTHt:lHa xareropn-
ja rrplI,IJ,CBCKliX II rrplIJIOIIIKlIX ¢pa3a - y6C,IJ,JblIBli npaaepn 1I3 JIlITCpaTy-
pe CC CBO,IJ,C na rrplI,IJ,CBC KOjlI lIMajy ztonyne, xao nnp, y CHrJICCKOM jC31IKy
faithful to his principles 'sepau CBOjlIM y6cl}clhlIMa', a aa npanore 61I ce
CJIlIl:fHlI npaxepa MOpaJIli ,IJ,a CBC,IJ,y aa rropehea,a runa earlier than 'pann-
jc Hcro/O,IJ,', ana CBlI rrplI,IJ,CBlI aexrajy norryae, narn cy CBlI rrplIJI031I yno-
PC,IJ,lIBli. IIPlIMCTliMO ,IJ,a y 1I3pa3Y BpJlO eepuo unn BpJlO pauo KOjlI ce y JIlI-
reparypa HaBO,IJ,C xao npmrepa rrplIJIOIIIKlIX ¢pa3a HC MO)l(C ,IJ,a ce O,IJ,pC,IJ,lI
rJIaBa jcp ynpaarsarse HlIjC MOP¢OJIOIIIKII 1I3pa)l(CHO: HlIKaKBa MOP¢OJIO-
IIIKO-ClIHTaKClIl:fKa csojcrsa HC rrpCHOCC ce na BpJlO nna CJIlIl:fHC rrpIIJIOrC
KOjlI ce 'ry Mory HaBecTlI.2
Tpa,IJ,lIU:lIOHaJIHa rpaxrarnsa je xopacrnna nojaer rnane II y MOP¢O-
JIOrlIjlI y KJIaClI¢lIKaU:lIjlI CJIO)l(CHlIu:a na ennouenrpn-nre II Cr3011,eH-
TPlIl:fHC.3 Y caapesrenoj reaeparasnoj rpanarmnr jc npaaeaa Tora nojaa
y MOp¢OJIOrlIjlI naposaro rrOCTaJIa aKTyCJIHa rrOCJIe xnanxa Williamsa
(1981), KOjlI raj nojasr npaven.yje II na pesn asneneae a¢lIKcllMa. Willi-
ams na cneneha nasan ¢OpMYJIlIIIIe nojaa rnaae:
(3) AKO cy II X II rnana X-a rrO,IJ,06Hll xnanona xareropnje K, OH)J;a
j e X E K == rnasa X-a E K.
Williams ztarse TBp,IJ,lI na je y MOP¢OJIOllIKll KOMrrJIeKCHliM peaasra
rnaaa (roroso) yBCK )J;CCHII CJICMCHaT pesn. Baaor, npexra Williamsu, rrpa-
BlIJIO )J;eCHC PYKe II,n;P:
(II,n;P) Y MOP¢OJIOIIIKll KOMrrJIeKCHliM pel:flIMa rnana je xpaju,n ,IJ,e-
CHll xnaa pexa.
2 Y yr,r6eHIILlIfMa YB reopaje npanomxe <ppa3e ce qeCTO .wrrrJlOMaTCKH 1130CTaBJI.a-
jy. Taxo nnp. Haegeman (1994) liManocefiae Op;eJI.Ke casto sa rJIarOJICKe, IIMeHlIqKe, npa-
zrescxe 1I npezmomxe <ppa3e. Cxerrcy rrozrcrase II qlIffieHlIIJ,a na ce y reaeparnaaaa rpaxa-
TliKaMa npnnory very npanaje acra <PYHKIJ,llja cnemrdiasaropa y npnnencxaxr II nplIJIO-
llIKlIM <ppa3aMa xao II qJIaHOBliMa the llJIli a llJIli p;eMOHCTPaTIIBHIIM 3aMeHIIIJ,aMa this arra
that y IIMeHllqKlIM <ppa3aMa ynpxoc nenaxoj Pa3JIIIIJ,ll y sna-rea.y. Ilocrojaa,e npazrescxax
1I npanomxax <ppa3a ce MO)Ke, nonyme, p;OKa311BaTli noce6HIIM TeCTOBliMa. Taxo nnp. KO-
0pp;lIHaIJ,lIOHli TeCT John drives very slowly and very carefully yrsphyje nocrojaa.e npnno-
llIKlIX <ppa3a very slowly 1I very carefully, ana a caMli Tll TeCTOBli ce noaexazr 6e3 P;OBOJI,HO
o6pa3JIO)KeIha npaxsarajy II npnnea.yjy (B. Napoli 1993: 413). A priori CBaKaKO anje ny-
)KHO na CBe BpCTe pexa IIMajy lICTa csojcrsa npeMa cxesra (1).
3 Taxo KOP; Bermha Halla311MO na cy er30IJ,eHTPlIqHe OHe CJlO)KeHilIJ,e KojlIMa ce
npnnacyje snaaerse "Ilpep;MeTllMa aasaa rsax" (Benah 1949: 33).
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Taxo y enrnecxou je3J:1KY y pelfJ:1 instruction rnaaa je -ion, a y rein-
struct instruct, a He re- (Williams 1981: 248). IIpe<pJ:1KCJ:1, rrpeua William-
su (1981), HJ:1CY HJ:1Ka,D;a rnane J:13Be,D;eHJ:1X pe-ra,
2. Ilpanano II,ZJ;P onpaacasa lflUbeHJ:1IJ,y na y earnecxoja je3J:1Ky, a
lfJ:1HJ:1 ce J:1 y MHOrJ:1M ,D;pyrJ:1M je3J:1IJ;J:1Ma, CY<PJ:1KCJ:1 o,D;pefjyjy xareropnjy
pesn, a rrpe<pJ:1KCJ:1 TO He lfJ:1He. CaM Williams je YOlfJ:10 ztaHeKH. rrpe<pJ:1KCJ:1
nnax MeIbajy xareropnjy asnencnc pelfJ:1 (nnp. y earnecxoxr je3H.KY rrpe-
<pJ:1KCH. en- y enrage 'pa3japJ:1TJ:1' H. be- y becloud '3aMpalfJ:1TH.'), ann je CMa-
rpao na cy TO cauo MaprJ:1HaJIHJ:1 cny-rajeaa." Ha OCHOBy nonaraxa J:13 pas-
rrH.lfH.TH.X je3J:1Ka Lieber (1980, 1992) je npcnnoxorna CH.MeTPJ:1qHY ,D;e<pJ:1-
HH.IJ;H.jy rnase rspneha na rr03J:1IJ,J:1ja rnase Mopa nocefino ,D;a ce O,D;pe,D;H. sa
CBaKJ:1 je3H.K, a zra qaK He Mopa 6J:1TJ:1 H.CTa sa CrrO)KeHJ:1IJ,e J:1 J:13Be,D;eHIfIJ,e
xao nnp. y <ppaHIJ,ycKoM je3H.KY y KOMe rnasa 3aY3H.Ma nesy rr03J:1IJ,J:1jy y
CrrO)KeHH.IJ,aMa, a y If3Be,D;eHJ:1IJ,aMa necny. H nopen KpJ:1TIfKe Williamsovo
rrpaBJ:1rrO ,D;eCHe pyxe nnje HarryUITeHO jep ce OHO anax MO)Ke rrpJ:1MeHJ:1TJ:1
na 3HaTaH 6poj jesmca nrnpoxr CBeTa. IIoje,D;H.HH. aYTOpJ:1 cy 3aTO nacrojann
na norryne ana xoparyjy Williamsovo npasnno ,D;eCHe pyxe (B. Scalise
1988, Olsen 1990a).
Ilocefino je npasyxna naxosy KpH.TJ:1Qapa npernocranxa Williamsa
na cy <prreKTH.BHa ofienezqa nnp . [tense] J:1 [case] ysex rnane pexa. OBa
npernocraaxa ce 3aCHJ:1Ba na onaacaisy na ce OBa ofieneaqa peanasyjy y
enrnecxou je3J:1KY If na pa3J:1HH. pe-ns, If na pa3J:1HJ:1 <ppa3a, rj. janrsajy ce
xao onnaxe rnaroncxax, J:1MeHJ:1lfKJ:1X, rrpe,D;rrO)KHJ:1X J:1 rrpJ:1,D;eBCKJ:1X <ppa3a,
a npesra TeOpJ:1jJ:1 YB (Government and Binding) J:1 peseanua. H 3aJ:1CTa,
aKO ce npernocraaa reopaja YB, q)JIeKTJ:1BHa ofieneaqa ce Mopajy ncno-
JbJ:1TJ:1 xao ofienexqa pexa zta6J:1 Morna na ce nojaae J:1 xao ofienezqa <ppa3a
J:1 pe-reaaua. Oaaj acnexr Williamsove .rcopajc je spno rrpJ:1MaMJbJ:1B jep
ce lfJ:1HJ:1 na ofieafieljyje Be3Y Mop<porrOrJ:1je J:1 CJ:1HTaKce.5 OBa ofienezsja ce
06J:1lfHO peanasyjy xao CY<PJ:1KCJ:1, a Williamsovo npasnno ,D;eCHe pyxe 06-
jaunsasa na OBJ:1 CY<PJ:1KCJ:1 3aY3J:1Majy xpajn.y rr03J:1IJ,J:1jy J:13a ,D;epJ:1BaIJ,J:10HJ:1X
cydiaxca jep cy rnasa pexa. Ilpnaeheao je, MefjyTJ:1M, na y enrnecxosr je-
3J:1KY ofieneaqe [tense] 3aJ:1CTa 3aY3J:1Ma xpaju.e necny rr03J:1IJ,J:1jy y pesn,
ana na TaKO HJ:1je Hy)KHO J:1 Y ,D;pyrJ:1M je3J:1IJ,J:1Ma. Taxo nnp. y J:1TaJIJ:1jaH-
CKOM J:1 HeMalfKOM je3J:1KY ofienezje npesrena rrpeTXO,D;J:1 ofienezcjy rrJ:1IJ,a.
4 Taxohe je npaaeheno na y nmaHCKOM H HTaJIHjancKoM je3HKY )];CMHHyTHBHH cy-
<pHKCH HC Melhajy xareropajy pexa, a CJIHqHO CBOjCTBO HMa H pyCKH )];eMHHyTHBHH cy-
<pHKC -YIUKa (6a6YIUKa).
5 Anderson (1981) je ynpaso )];e<pHHHcao <pJIeKTHBHa caojcrsa xao OHa xoja cy pe-
JICBaHTHaaa CHHTaKcy. Ilporasy oaor rJIe)];HIIITa Joseph H Wallace (1984) HaBO)];e npUMe-
pc eHrJIeCKHX rJIarOJIa sang, ran, drove y KojHMa ce otienesje past tense ocrsapyje npOMC-
HOM BOKaJIa OCHOBe, 6e3 nonasaa.a HaCTaBaKa.
o MOP<P0JIOlIlKOM nojsry rnase, KOHBep3HjH H CTPYKTYPH CJIO)KeHHu;a 1j
(4) ama-v-i
lieb-t-est (B. Selkirk 1982: 75).
Y (4) MOPtPCMC -v- H -t- cy spessencxa ofienexqa, a nnax HC 3ayTH-
Majy xpaja,e ,n:CCHy nosnuajy. CJII:IqHO TOMC, YOqCHO je zta y CBaXlIJIlIjy
xareropnjy pesn ozipehyje xpaja,n ,n:CCHlI cyrpmcc, aJIH zra ClIHTaK-
TlIqKO-MOPtP0JIOIllKa 06cJIc)Kja onpehyjy npednncca. Taxo jc m-shind-i
'n06c,n:HHK', a wa-shind-i 'n06e,n:HlIIJ;lI' - CytPHKC i onpehyje xarcropnjy
pC lU1, a npetpaxca m II wa je,n:HHHY, O,n:HOCHO MHO)l(HHy. [JlarOJICKH 06-
JIlIIJ,H Y CBaXlIJIHjy lIMajy jour paayhennjy MOPtPOJIOrHjy, nnp. y
a-li-vi-chom-a xpajn,e -a osaaaasa rJIarOJICKy xareropajy, nOqCTHO a-
cnaraa,e ca nCpCOHaJIHlIM Cy6jcKTOM y jC,n:HlIHlI, li- npOIlIJIO BpCMC II vi-
cnararse ca 06jCKTOM y MHO)l(lIHlI.
,ll;a 611 OTKJIOHlIJIlI OBC nparosope Williams II Di Sciullo (1987) cy
npc,n:JIO)KlIJIH pCJIaTHBlI3HpaH nojan rJIaBC:
(5) [JIaBa pexa je xpajn,a ,n:CCHlI CJICMCHaT PCqH xoja HOCH 06c-
JIC)Kjc O.
Di Sciullo II Williams cxrarpajy na OBa KOHTcKcTyaJIHa ,n:CtPlIHlIIJ;lIja
rJIaBC OTKJIalba YOqCHC xoarpanpauepe. HOBa ,n:CtPlIHlIIJ,Hja ztorryurra zta
PCq liMa ,n:BC pa3JIHqllTC rJIaBC y O,n:HOCy na Pa3JIlIqHTa 06cJIc)Kja, H TO,
cxrarpajy Di Sciullo H Williams, naje HHIlITa Hc06HqHO. ,ll;ctPlIHlIIJ,lIja (5)
oxror-yhaaa, npexra lbHXOBOM MHIlIJbClbY zra ce tPJICKTlIBHlI HaCTaBIJ,H rpe-
rnpajy na lICTlI naxan xao II nepasaranaa. Ilpeaa HOBOM npaaany MOp-
tPCMlI xoja cy 6JIH)KlI ,n:CCHOM xpajy PCqH lIMajy npseacrso, aJIlI ce Y3l1Ma-
jy y 063HP H OHH KOjH CTOjc JICBO ozt IhllX aKO HOCC zrpyra 06cJIc)Kja.
Trommelen II Zonneveld (1986) cy yTBp,n:HJIlI ,n:aj C sa XOJIaH,n:CKlI j c-
3HK xao H sa CHrJICCKlI ,n:OBOJbHO jennocrannnje npasano II,ll;P II sa CJIO-
)KCHMIJ;C II sa lI3BC,n:CHlIIJ;C. Behana rJIarOJICKMX npedinxca HC MClba KaTC-
ropajy OCHOBC, aJIlI rrpcdiaxcn be-, ont-, ver- ce zrpyraxaje rronamajy II M3
lIMCHlIqKMX H npaztescxax OCHOBa M3BO,n:C rJIarOJIc. Ozrcrynarse OBMX
npetpaxca Trommelen II Zonneveld ryaa-re zmjaxpoaaa pa3JI03l1Ma. CJIM-
xan rrp06JICM ,n:CHOMlIHaJIHHX ge nperpnxca y HCMaqKOM jC3l1Ky (anp, y
36HpHHM lIMCHHIJ,aMa Ge-dst 'rpan.e', Ge-wolk '06JIaIJ,M', Ge-stirn '3BC)K1)c')
Plank (1986) raxohe pemasa ,n:HjaxpoHMM paavarpaa.aaa, npmrchyjyha
zta je lICTOplljCKH nperpnxc ge ,n:CJIOBaO sajenao ca CYtPlIKCOM -e xaaeha
jeztan IJ;lIPKYMtPHKC ge-es OBO -e jc YCJlOBHJIO yMJIayT H O,n:PC,n:lIJIO pon II
xareropnjy 36MpHHX lIMCHHIJ,a, a 3aTMM HCCTaJIO asa 6C3BYl:fHHX cyrna-
6 TepMHHOM U;HpKyM<pHKC (HeM. Zirkumfix) ce 03HaQaBa KOHcTHTyeHT pesa KOjH
QHHe sajezmo npediaxc H Cy<pHKC. Osaj nojaxr ce MO)Ke MO)K~a rrpHMeHHTH H sa ~e<pHHHca­
lhe rnase y CBaXHJlHjy (B. narse).
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CHIlKa, ana ce ncnpen snyxnax jour -rysa (yrropenarn Geldnde '3eMJhll-
nrre', Gebirge '6p)l;a'). Osaj -e cyrpaxc, llJlIl 60Jhe pehn n.eros oCTaTaK,
csrarpa Plank, noxasyje na y HeMaqKOM jesaxy 3611pHe IlMeHRQe ca npe-
<pllKCOM ge- He xpure npasano II,[(P.
Beha npotinesr aa npaaano II,[(P npczrcraan.ajy 113rJlC)l;a earnecxa
npediaxca en- Il be- jep je y eHrJleCKOM jesaxy <pJleKcIlja cseziena caxro na
3. naue jen. npeseara. Scalise (1988: 238) je 3aTO nacrojao zta noxaace na
ce rnaronn Il3Be)l;eHIl nperpaxcaaa be- 11 en- Mory CXBaTIlTll xao usaene-
nane HYJlTllM Cy<pIlKCOM, a xao norspzry nasona rrpassepe ztpyrnx je311Ka
y xojaxra ce y rnaromraa rora Tllrra y xpaju.oj noauunja pe)l;OBHO rroja-
an.yjy rnaroncxn Cy<PIlKCIl. Taxo imp, y IlTaJIIljaHcKoM je311Ky CHrJleCKIlM




M y caMOM eHrJleCKOM jC311Ky nocroje rrpnnepa KOjIl cy HaqIllDeHll
rro IlCTOM Y30PY, imp. embolden 'oxpatipara', enlighten 'npocserara'.
Scalise jour yo-rasa zta Y eHrJleCKOM Ben nocroja rrpaBIlJlO KOHBep3Ilje
npanesa Il IlMeHl1I~a y rnarone rana dry (II) - dry (f), water (M) - water
(f), TO naje, naxne, HeKO HOBO rrpasano jeaaxa. IIollITO Ben nocroja raj
MeljyKopaK KOHBep3Ilja en-rJlarOJla y eHrJleCKOM je311Ky ce sanpaao MO)l(C
CXBaTIlTll xao Il3BoljeIDe en + rich (f) = enrich (f). Scalise saxn.ynyje OBy
nacxycnjy KOHCTaTaQlljoM na rrperpaxcn aaxana HIlCY rnase 113BC)l;CHIlX
pexn. Y CBOM qJlaHKY OH Williamsovo npaanno necne pyxe nanazce ca-
cresrarcxoj xparaua Il rrpennazce cnenehe ncnpasxe:
(7a) ,[(epIlBaQllOHll CY<PllKCll cy rnase.
(6) Ilpednncca HllCY rnase.
(B) <I>JleKTllBHll MOp<peMll HHCy rnase.
(r) Y CJlO)I(eHH.QaMa rnasa CC He MO)l(C onpenarn rr0311.QllOHO.
Y OBOM rrpnnory noxasyjeuo zta rspzuse (76) 11 (B) HllCY ra-me sa
cpncxa je311K, a y arrCOJlYTHOM CMllCJlY He aazcc Hll sa eHrJleCKH Hll sa He-
MaqKH je3HK. Y aapenaox onersxy pasaarpaxo TaqHOCT OBHX TBpljelDa sa
eHrJlCCKH H HeMaqKIl je311K.
3. Scalise npeztnazce asnohcn,e earnecxax rnarona rnna enlarge
HyJlTHM CY<PHKCOM, aJIH ce MO)l(e rapnnra zta TO naje jezmna, a Hll Haj6o-
rsa ormaja. ,[(O)l;aBalDe nepnnanaoae RJ rnaronmra 'rnrra enlarge je Herro-
rpetiao jcp je y eHrJleCKOM je311Ky y npsou nauy npeserrra <pJleKTllBHa ny-
na 03HaKa speaena, a llCTOBpeMeHO 11 naua 11 6poja. Y CHrJleCKOM j e311KY
je Ta npeaenrcxa nyna BHIIIe3HaqHa y norneny 03HaKe naua H 6poja, ana
anax HMa ozrpeheao (sapajanruo) sna-rea,e xoje croja y orrosauajn rrpesra
o MOpepOJIOiliKOM nojsry rnase, KOHBep3IfjIf If crpyxrypa CJIO)KeHIfL\a 13
uacraaxy -s y TPCnCM rnruy jezmaae. IIPIIMCP CHrJICCKIIX rJIarOJIa rana
enlarge jc aHaJIOraH HCMaqKIIM HMCHIlu;aMa THrra Gebirge '6p.n;a' y KojHMa
ce y HOM. jaarsa HaCTaBaK -e. IIPIIMCTIIMO .n;a CC CHrJICCKI1 rJIarOJII1 ca
npedmxcoxr en- Mory CXBaTHTI1 xao H3BC.n;CHHlJ.C I(HpKyMqmKca en-e H
en-s y npeseury, O.n;HOCHO lJ.l1pKyMqmKca en-lng 11 en-ed y naprauanaxra
CJIHqHO xao y Plankovom npnxasy 3611pHHX HMCHl1lJ.a ca nperpnxcoxr ge y
HCMaqKOM jC3HKY. OBl1 06JIl1lJ.l1 onpehyjy l13BC.n;CHHlJ.Y xao rJIarOJI jep nnp,
nujezma npyra BpCTa PCqH HC MO)l(C HMaTH HCTOBpCMCHO 06JIHKC enlarge,
enlarges, enlarging 11 enlarged. CJIWHIO TOMC H Y HCMaqKOM jC3HKy 06JIl1-
lJ.H Gewolk HOM., Gewolkes rCH. .n;cqmHl1wy HMCHl1lJ.C, aJIl1 jOlII HC onpehyjy
. . .pozr, jCP l1CTOj .n;CKJIl1l1alJ.l1jl1 Mory npnrranarn l1 l1MCHl1lJ.C xrynncor porta.
OB..a;C CC, MCl)YTlfM, Mopa Y3CT11 y 063l1P l1 npcdinxc jcp Ba)l(l1 npaanno zta
cy KOJICKTlfBHC lfMCHl1lJ.C ua ge- y HCMalfKOM jesnxy cpezuser pona.
113 onor xparxor paasrarparsa Bl1..a;lfMO zta CC TBp.n;IbC (76) H (B) HC
xrory y norrryaocrn rrpIIXBaTl1TH l1 ztaje Williamsovo PCBl1..a;l1paHO npaan-
JIO (5), KOjC ztonyurra na l1 nperpnxca non O..a;PCl)CHIIM YCJIOBlfMa fiyzry
rJIaBC, 6JIH)l(l1 l1CTl1Hl1. <PJICKTl1BHl1 MOP<PCMl1 06aBc3Ho yxecrayjy y rna-
Bl1, a TO jc yocTaJIOM Hy)l(HO H 360r norpefie na CC MOP<P0JIOlIIKO-CIIHTaK-
cn-rxa ofierrezcja KOjC OHI1 HOCC ncxazcy 11 na pa311HI1 <ppa3a 11 na pa311HI1
PCqCHI1lJ.a. Scalise (1988) 11 Olsen (1990a) HC rrOJICMl1IlIY ca OBIIM CXBaTa-
lhCM seh jezraocraaao nacroje ztaTCpCT MOP<POJlOlIIKo-cIIHTaKCHqKIIX 06c-
neacja npefiaue na CY<PIIKCC 11 OCHOBC. OHI1 cxiarpajy ztacy <pJICKTIIBHI1 na-
CTaBlJ.H "rrpoBI1..a;HH", zta nesrajy HHKaKBO xareropnjanao 3HaQCIbC, seh cy
caxro nozrapurhenn sa PCQI1 O.n;PCl)CHC BpCTC. "aBO orreT npernocranrsa zta
OCHOBa canpzca Ben xareropnjamry 03HaKY BpCTC pexa npe Hero lIITO joj
ce npnxaxa HKaKaB uacranax" (Olsen 19906: 190). Olsen oztfiauyje rrre-
.n;1111ITC Fleischera (1982) zta <pJIeKTHBHI1 HaCTaBlJ.11 nrpajy ztepaaaunony
ynory y nojasn KOHBCp311jC. Ona aHaJIH311pa rrpl1Mep Fleischera
(8) 01 mal dein Fahrad, damit es nicht so quietscht.
11 npauehyje .n;a jc 01 IIMrrcpaTIIB, MIl TO Hl1jC CKCrrJII1lJ.HTHO 113pa)l(eHO,
rra je raj 06JIIIK <popMaJIHO jezmax ca HOM. jen, HMeHI1lJ.e das 01. IIIIIbeHI1-
. ..
ua JC na cc IIMrrcpaTIIB zrpyrora JII1lJ.a jen, y HeMaQKOM je311KY nspaacaaa
ca -0 nrnr -e, a TO HaBe..a;eHI1 npaxrep H noxasyje. I'narorr olen IIMa 06nHKc
(9a), a IIMCHI1lJ.a das 01 (96):
(9a) olen, ole, olst, olt, olec), olte, oltet, olten, olest, olet, geolt,
olend
(6) oi, Ols, Ole, Olen,
HCKI1 IIMCHIIQKI1 11 rnaroncxa 06nl1lJ.H IIMajy I1CTI1 06n11K y (9a) H (6), ann
H3BOpHOM rOBopHIIKy naje TCWKO na o..a;rOHCTHC 3HaQCIbC PCQCHI1lJ.C (8).
I13BOPHI1 rOBopHIIK neraa-ncor jC3HKa 3Ha sua-rea.a H HMCHIIQKIIX 11 rna-
ronCKI1X 06n11Ka y (8), a raxohe 3Ha KaKO ce Tl1rrHQHO ynorpefirsaaajy
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l1MCmuJ.C 11 rJIarOJIl1 y HCMaLIKOM jC311KY. Ha OCHOBy rora suau,a lhCMy Hl1jC
TCIIIKO zta norozm na jc y (9) yrrOTPC6JbCH rJIarOJICKl1 06JIl1K nsmeparaaa.
CJIl1LIHO TOMC lhCMy HlIjC TCIIIKO na o):(rOHCTHC zta jc y pCLICHIIU,1I Giej3e 01
in die Maschine yrrOTPC6JbCHa IIMcHIIu,a, a HC rJIarOJI. ~a nocrojn KOHBCp-
saja IIMCHlUJ.C das 01 y rJIarOJI olen noxaayje caxio nocrojaa.e rJIarOJICKOr
HlI3a (9a) II LIIIIhcHIIu,a zraje Taj HlI3 rr03HaT 1I3BOpHOM rOBopHIIKy. CIIHKPC-
TlI3aM rrojc):(IIHIIX 06JIlIKa HlIjC HIIKaKaB rrp06JICM sa rOBOpHI1Ka jcp cc OH
OTKJIalha ):(pyrlIM CIIHTaKCI1LIKI1M 11 MOP<P0JIOIIIKIIM CPC):(CTBIIMa. H3 rrpc-
xnanarsa 06JIl1Ka HOMI1HaTIIBa IIMCHl1U,C das 0111 IIMrrCpaTI1Ba 01 HC CJIC):(I1
HIIKaKO zta <pJICKTl1BHI1 HacTaBu,1I ncxrajy ):(cpI1BaTI1BHy Moh jep ce Ihl1XOBa
Pa3JIIIKOBHa <pyHKu,l1ja Mopa rrOCMaTPaTII y OKBl1PY u,CJIOKynHor jC3l1LIKOr
CIICTCMa, KOjlI yxrsyayje <pJICKCl1jy xao CBOj 611TaH ):(CO.
rJIaBHl1 apryaenr npOTl1B ):(cpl1BaTl1BHC yrrore <pJICKTl1BHI1X HaCTa-
saxa Olsen (19906) BH):(H Y npornaypesnocra zta ce <pJICKTHBHI1 HaCTaB-
U,1I, sa KOjC ce nperrrocraarsa zta cy y JICKCHKOHy nonapurhena sa jenny
BpCTy pCLIII, Mory npaaersnaara na HCKy npyry BpCTy PCLII1. aBO jecre
CTBapHII rrp06JICM H OH CC MO)l(C pCIIIaBaTII jC):(I1HO aKO ce ycrrocrasn 0):(-
pehena xoadrarypaunona BC3a H3MCljy rrOJIa3HC OCHOBC II pC3yJITaTa KOH-
BCp311jC. Ta seaa 0611LIHO yrsphyje ozrpehcay 3aBl1CHOCT 113MCljy rrOJIa3HC
OCHOBC 11 KOHBCp3I1jC. Wellman (1975) nnp. yrsphyje ):(a ce rJIarOJICKa
OCHOBa MO)l(C KOHBepTOBaTl1 y l1MCHl1U,y caxro aKO HMCHI1u,a 03HaLIaBa jen-
ny ynory y CTPyKTypH apryxtenara rJIarOJIa: cyojexar, 06jcKaT l1JIl1 npn-
JIOIIIKl1 ztonarax. Taxo Abfall 'ornana' « abfallen) , 03HaLIaBa cyojexar,
Beitrag 'npanor' « beitragen) osna-raaa 06jcKaT, a Einband 'YBC3' « ein-
binden) 11 Versteck 'CKJIOHIIIIITC' « verstecken) rrpl1JIOWKC ):(o):(aTKC. Kaxo
TPc6a OBC yCJIOBC <popMaJIHO rrpC):(CTaBI1TI1 y JICKCI1KOHY nuje CaCBI1M ja-
CHO, aJIl1 je OLII1TO zta 11 reopnja HyJITI1X CY<PI1KCa Mopa zra CC cycperuc ca
IICTIIM rrp06JICMOM. HyJITI1 CY<PI1KCl1 Mopajy y JICKCI1KOHY na fiyzty nozmp-
IIIhCHI1 sa onpeheay BpCTy PCLII1 11 sa onpeheny napanarvy npoxrene, a na
KOjC CC PCLIl1 TaLIHO nonajy CC MO)l(C O):(pC):(I1TI1 jC):(I1HO rrOCC6Hl1M rrpasu-
JIl1Ma l1JIl1 ):(l1jaKpl1Tl1LIKl1M 3Hau,I1Ma. Y TOM rrornezry HyJITl1 Cy<pI1KCI1 HC-
Majy HI1KaKBY rrpC):(HOCT nan <pJICKTl1BHI1M Cy<PI1KCl1Ma. Kojn cy 06JII1u,11
113BC):(CHl1X PCLIl1 rrpaBI1JIHO <popMl1paHI1, a KOjl1 HC, O):(JIyLIyjC Y xpaju.oj
JIl1Hl1jl1 CI1HTaKCa <pPa3C 11 pCLICHI1U,C - TO je <pI1JITCP KOjl1 ozrfiauyjc HC-
rrpaBl1JIHC 06JII1KC, II rserona ynora CC HI1KaKO HC MO)l(C 3aHCMap1ITl1.
Olsen (19906) norpenmo cxrarpa zta ce KOHBCp3l1ja jC):(HC BpCTC pe-
LII1 y ztpyry MO)l(C onpasnarn yeohca.cu HyJITOr cy4Jl1KCa sa KOjl1 OHa na-
JIa311 ):(l1jaxpoHo onpasnaa,e y IICKl1M npuacpuaa KOIIBcpTOBaHlfX 06JIlf-
xa. CI1HXpOHO OHa npaana yB01)CIhC HyJITOr cyrpukca npl1MCHOM reopnjc
YB na crpyxrypy pCLHI, a IIocc6IIO nojxra C-KOMaH):(C. OBUj nocrynax jc,
MCl)YUIM, neonpaanan jep He nocrojn norpefirra ananornja y CTPyKTypH
o MOPcP0llOlliKOM IIOjMy rnane, KOHBep3HjH HCTPYKTYPH cnozcenaua 15
PCLIll ca O)];HOCllMa KOpC<pCpCHI.J.lljC xoje Mory nocrojara y pexeaaua. Te-
sa zta npnxrena C-KOMaH)];e ofijaunsasa saurro y HeMaLIKOM HeMa KOHBep-
311je CJIO)l(eHllX 06JIllKa, rj, 113Be)];emU.J;a II CJIO)l(eHllI.J.a HeMa rrorpefiay orr-
lllTOCT jep cy y cprrcxoxr je311Ky norsphemr rrpllMepll KOHBep3Hje CJIO)l(e-
HI1I.J.a ca je)];HOM rJIarOJICKOM KOMrrOHeHTOM (B. Hape)];HI1 oztersax), a sa-
6paHa KOHBCp311jC 113BC)];eHHX pCLII1 rrp0I13I1JIa311 jC)];HOCTaBHO 113 npaaana
(12) KOjC Ba)l(I1 11 y HCMay.KOM jC3I1KY (B. AaJbC 4).
TIpI1Mena <pJIeKTHBHI1X cydnncca lIMa jacao OAPCljCHy eKCrrJII1KaTllB-
ny BPCAHOCT, AOK CC yBOljCIhC HyJITI1X cyrpaxca OCJIaIha je)];HHO na Be-
urraxxy CI1MCTpHjy xoja CC nacrojn ycnocrasnrn npexra CTBapHllM cy-
qmKCl1.Ma. Olsen (19906) HaBO)];I1 zta cy y CHrJICCKOM 11 HCMaLIKOM jesaxy y
3HaTHI1jcM 06l1.My xroryhe caxio KOHBCp3I1jC N ~ V, A ~ V, V ---+ NT,
aJII1 HC 11 KOHBCp3I1jC *N ~ A, *A ---+ N, *V ---+ A. Teopaja HyJITllX cy-
<pllKca He npyzca sanonorsaaajyhe otijaunsen,e sanrro HCMa KOHBcp311je
llMCHllI.J.a II rJIarOJIa y npmtese y HaBCAeHllM je3I1I.J.llMa. 3alllTO ce AO)];aBa-
IhCM HyJITI1X cyrpnxca He Mory llMeHHI.J.e H rJIarOJIH KOHBepTOBaTll y npa-
ACBe? Olsen (19906: 188) yaaha zra cexranraxa spcre pexa OBO He MO)l(e
na 06jaCHI1, II ztonyurra zta cy sa I13BOljCIhC npaztesa HY)l(Hll cyrpaxca, a y
nsaohea.y HMCHHI.J.a OHH Mory H30CTaTll (imp. *artzt (A), aJIH drtztlich
'JICKapCKll' (A), *Weit (N), aJII1 Weite 'nmpaaa' (N)). Oojaum.en.e OBI1X
orpana-ren,a, KOjC jc CYlllTllHCKO sa jenny CKCrrJII1KaTHBHY TCOpHjy KOH-
aepsnje, He MO)l(C na npyaoi reopnja HyJITI1X cydinxca. AKO ce xao CPC)];-
CTBO KOHBCp3HjC Y3MY <pJIeKTHBHll nacraaun, ofijaunsen,e jc xpaja.e jen-
HOCTaBHO: y CHrJIeCKOM II HeMay.KOM je3I1KY HeMa saarnaje KOHBep311je
HMCHI1u.a II rJIarOJIa y npanese npocro 3aTO lllTO npazrean nevajy He3aBl1-
CHy naparmrsry npoucae. 3aTo ce y CHrJICCKOM je311Ky l1MCHl1.u.e Mory 1'0-
TOBO CJI060AHO KOPl1CTl1TI1 Y <pyHKU.l1jl1 npnneaa, a zra TO yonurre He )];0-
BOAH AO KOIIBcp311je (nnp, a stone wall). Hsocraaax 3HaTHl1.je 06pHyTC
KOHBCp311jc A ---+ N rrp011311JIa3l1., nax, rrpBeHCTBeHO l1.3 CCMaHTl1KC Tl1X
BpCTa pesn.
Ilpexsa naurea cXBaTaIhY <pJICKTl1BHl1 nacraaua cy, zrarorc, Hy)l(HO zteo
rJIaBC, a y rnany ce yxn.y-ryjy l1. ztpyra MOp<peMI1 KOjI1 HOCC oficneaqa 3Ha-
-rajaa sa Cl1HTaKcy. Y TOM CMl1CJIY 11 rJIarOJICKl1 nperpuxca MOry 611TI1 rnaaa
pe-nr jep Mory na MCIhajy TPaH311Tl1BHOCT rJIarOJIa l1JIl1 rseros acnexr lllTO
cy 0AJIl1Ke xoje cy HecyMIhI1BO 611THe aa Cl1HTaKCY peseaaue. CXBaTaIhC zra
jeziaa pex MO)l(e llMaTll name rnaaa, rro jenny sa CBaKO 06CJIC)l(jc KaKO cy
rrpc.n.JIO)l(I1JII1 Williams 11 Di Sciullio (1987), nnax HI1je noroznro jep OACTy-
rra 0)]; I1HTyl1U.l1jC zta jc pcY. jenua jC)];I1HCTBCHa MOP<P0JIOlllKO-Cl1.HTaKCl1y.Ka
jCAl1Hl1.U.a. CMaTPaMO zra cxyn CBl1X MOp<pcMa KOjl1. oztpehyjy MOP<P0JIO-
IIIKO-CllHTaKCl1LIKa ofienexqa pCY.l1 LIl1.HC rnany, a zta npoxena 11 caxro jenner
MOP<pCMa rJIaBC 3HaLIl1 nponeny uene rJIaBC. aBO CXBaTaIhe je y CKJIa.n.y ca
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CXBaTaIbCM na CBaKa PCq npencraan.a jenny nocefiay MOPcP0JIOIllKY, Cl1H-
TaKCl1qKY 11 CCMaHTl1qKY jCP;l1Hl1IJ;y, a zta nozrasaa,e l1JIl1 0p;Y311MaIbC 11 caxro
jennor MOPcPCMa 3Haql1 113MCHy pexa. Pana YTBp~IIBaIbarJIaBC PCql1 Mopa-
jy CC npso YTBpP;IITII IbCHa MOPcP0JIOIllKO-CIIHTaKCllqKa 06cJIcJKja, a 3aTIIM
ncmrrara KOjl1 cy MOPcPCMII HOC110IJ;11 Tl1X 06cJIcJKja. I'nana pe-nt 611 ce
ynpourheno MOrJIa p;ccPIIHllcaTII na cnenehn na-rau:
(10) I'nasa pexa ce P;CcPIIHl1IllC xao cxyn MOPcPcMa KOjC ozrpehyjy
MOPcP0JIOIllKO-CIIHTaKCl1qKC OP;JIl1KC PCql1.
IIPIIMCTIIMO na rrpaBIIJIO (5) KOjC npeztnazcy Williams II Di Sciullo
(1987) Hl1jC caCBIIM KOpCKTHO jcp MOJKC p;a 3Haql1 na cc Y311Majy y 06311P
06cJIcJKja xoja HOCC CBl1 MOPcPCMII pexa, a OHa Mory zra 6yp;y rrpOTlIBY-
pesaa, Lieber (1992) jc rrpIIMCTl1JIa OBy HCP;OCJICP;HOCT II rrpCp;JImKIIJIa
YBO~CIbC KaTCrOpl1jaJIHOr nornaca - cxyna KapaKTCpIICTllqHl1X 06cJIcJKja
sa csaxy BpCTy pesa Y OP;PC~CHOM jC311Ky KOjl1 rpefia na CJIyJKII xao cPl1JI-
TCp cnpeaasajyha nojasy nporaaypeuanx 06cJIcJKja. Lieber je IIMaJIa y
BIIP;yjC311KC Y xojasra sa l1CTO 06cJICJKjc MOJKC 6111'11 BIIIlIC 03HaKa. 3a Ma-
IbC Cr30Tl1qHC jC3I1KC, a nocefiao sa esponcxe jC3I1KC, osaj nojaxr je neno-
rpefian jcp PCq y OBIIM jC311IJ;l1Ma HC MOJKC zra HOCl1 npornaypesne 03HaKC
06cJIcJKja. Y cJICp;CnCM OP;CJbKY paaxrarpaxro npaveay nojxra rrraae y
TBOp611 pe-nr Y cpncxosr j C3I1KY.
4. 3a cpnCKII jC311K yMCCTO (7a), (6) II (B), MOJKC CC 6paHl1TII TC3a zra
CYcPIIKCII aajezmo ca npazrpyaceaon cPJICKClljOM oztpehyjy xareropnjy PC-
qll, a na rrpCcPIIKCII TO HC qIlHC. <PJICKTl1BHl1 HaCTaBIJ;l1 06aBC3HO yxecrayjy
y rJIaBII PCql1 jcp oztpehyjy y IIMCHl1IJ;a II npanesa pozt, 6poj II nane:«, a y
rJIarOJIa BpCMC, 6poj, JIIIIJ;C 11 HatIl1H: OHII TO Mory zta ql1HC M 6C3 CYcPMKca,
a 06pHyTO HC Ba)l(M. Ea6Mn (1986: 27) xoucraryje na "CYcPMKCM CJIyJKC sa
TBOp6y HOBMX pCtIM, a HaCTaBIJ;M sa rrojenune 06JIMKC Tl1X PCqM", aJIM
MCTOBpCMCHO nonaje zta ce y cPJICKTMBHMM jC3MIJ;MMa CYcPMKCM ocrsapyjy
xao "HCP;CJbMBO jCP;MHCTBO rnopoeaora M 06JIMtIHOra nacraaxa". Y CBOjOj
MOHOrpacPMjM Ea6Mn MP;C jour P;aJbC Mzronyurra ztaMMCHMqKM HaCTaBIJ;M He
oaaanaaajy caxro naneace seh Mport MMCHMIJ;a jcp jc "Pa3JIMKOBHOCT Y lhM-
Ma nornyao casyaana''. Ea6Mn TaqHO xoncraryje zta -a, -(J, -0, -e axrajy M
"cPJICKIJ;MjCKO M TBOp6cHO 3HatICEbC jcp jc KyMyJIaIJ;Mja 3HaQCEba KapaKTC-
pMCTHtIHa aa MHorc MOPcPCMC" (crp. 29). OH KJIacMcPMKyjc HaCTaBKC -a,
-0, -e xao p;cpHBaTMBHc CYcPMKCC H npaxasyje P;OMCH EbMXOBC ynorpcfie, a
rrocefino yBOp;M -(J xao HyJITM cyrpmcc. Y PaKMn (1999) ja caM nacrojao
rrOKa3aTH na jc npHMCHa cPJICKTHBHor HaCTaRIm -(J y M3BO~ClhY aIIaJIOrHa
rrpMMCUH HaCTaBaKa -a, -0/e,7 jep ce Mopa Y3CTH y 063Hp na cc cPJICKTHB-
7 HacTaBaK -a liMa HeIIITO umpy npaveay jep CC KOpHCTI1 H Y MOl~l1jCKOj TROp611
IIMeHm~a )l(CH. pona yuyka, cycjeoa, KyAIll, iiaciuopua, U II Y TBOp611 xanoxopacraxa.
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HH HaCTaBIJ;H ocrsapyjy rpyIUIO, rj, y HH30BHMa TCCHO rrOBC3aHHX MOP¢C-
Ma. 3a port HMCHlUl;C HHjC nnp, yBCK onny-ryjyha HaCTaBaK HOM. jC,n:HHHC,
jcp H HCKC I1MCHI1U;C MylllKora po,n:a CC Mory y HOM. jezraaue saapmaaara
na -0 H -e (unp. pacuyuanxo, Paoei. a HCKC HMCHHU;C CC janrsajy I1CKJbY-
'JHBO Y MHO)l(HHCKOM 06JIHKy (nnp, auanu, iipezoeopu, tiucaze, zane, KO-
na, neha, vceaa. I1T,n:. B. PaKHn 1999). MHJIKa HBHn (1960: 199, 203) je
yoauna 3aHHMJbHBY nojaay npoxiene pona y MHO)l(HHH Y npnxrepmra fUaj
rj)(llwfU - iua rjJaKUta H iuaj iuopiieoo - Uta iuopueoa y KojHMa y jC,n:HHHH
6poj uavehe sanpurerax crpane rr03ajMHI.J.C, a y MHO)l(HHH ce "rrp06Hja"
yofinsajenn port sa HC)l(HBa 6Hha. 8 3aHHMJbHBO jc H sanaacan,e CTcBaHo-
naha (1981) ,ll,a HMCIJHI.J.a aKUt MO)l(C HMaTII y MHO)l(IIHH ,ll,Ba pa3JIlIy.HTa
06JIliKa aKUtU xrym. pozra 11 asiua cpen, porta, ca ,ll,lI¢CpCHIJ;lIjaI.J.lIjoM 3Ha-
y.CH,a, lIITO oner yxasyje na crroc06HOCT ,ll,CKnlIHaI.J.IIOHlIX HaCTaBaKa zra
1I3MCHC poa pe-m.
MO)l(CMO 3aKJbyy.HTII zta ¢JICKTlIBHlI HaCTaBI.J.lI y cprrcxosr jC31IKy
nxrajy 11 nopen 1I3BCCHlIX xonefian,a TBOp6cHy Mon II oztpchyjy port rra-
zreac 11 6poj IIMCHIII.J.a 11 npnneaa.? O,n:HOCHO BpCMC, 6poj, nlII.J.C 11 nauaa
rnarona. KapaKTcplICTHKa OBlIX HaCTaBaKa xao TBOp6cHHX Mop¢CMa je ,n:a
cy OHlI CCMaHTlIy.KlI npasna, zta JICKClIY.KO saases,e 1I3Bc,n:CHIII.J.a y HaJBC-
hoj MCpH 3aBHClI on suaaea.a OCHOBC. JC,ll,lIHO Y XlIrrOKOplICTHY.Koj yrro-
TPC61I 1I3BC,n:CHHU;C na -a, -ole CTlIY.Y 1I3BCCHO nocefiao aaaxerse, aJIH OHO
rrpOI1CTlIY.C smne 113 xpahea.a OCHOBC nero H3 nonasaa.a HaCTaBKa. Y MO-
I.J.lIOHOj yrrOTPC61I Y lIMCHlIu;aMa cycjeoa, opyza, «yua, MapKU3a, aaciuop-
tea npoueaa sna-ren,a CC CBO,ll,lI na npoueny porta xoja jc naase napaztnr-
MaTCKO CBOjCTBO lIMCHIII.J.a na _a. IO Y Paxnh (1999) ja cav noxasao zta je
1I3BOijClbC ,n:cBcp6aJIHlIX lIMCHlII.J.a noxrohy HaCTaBaKa -a 11 -0 Y.CCTO rrOBC-
3aHO ca aKI.J.CHaTCKlIM anrepaauajana KOjC IJHCy ¢OHCTCKII yCJIOBJbCHC, rj.
lIMajy ,ll,HCTIIHKTI1BHY ¢YHKI.J.IIjy. IIPIIMCTI1MO jonr zra je pa3JIlIKa y pozry
xroryha 11 y pCy.HMa ca IICTlIM aKU;CHTOM 11 CJIlIY.HI1M I1JIlI lICTI1M anane-
IbCM. HaBo,n:HMO penoxr npnaepe 113 ,lJ,J KOjlI HOCC I1CTI1 aKI.J.CHaT:
8 aBO cy aopxranaa KOIlC6aIba y npOl~CCY ycsajarsa crpannx nosajaana. MO)KCMO
npCTnOCTaBHTlf H na he CC YCTaJbHBaIbCM THX PClfH ylfBpCTHTH H jenua napanarua, anp,
iUu qJQKiUu H iuu iuopueou WTO CC asrnena ,ll,CnHMWIHO seh ocrsapyje (B. PM).
9 lJHJbCIIHqa na cc port y cpnCKOM jC3HKy nspazcaaa epIlCKTHBHHM HaCTaBQHMa jc y
BC3H ca lfHJhCIIHl~OM na jc pen rpauaru-nca KaTCI'OpHjay cpncxoxr jC3HKy, na 3aTO HC3aBH-
CII O}~ 3IIa'IClha ocnose sch on IIaCTaBKa. JC,ll,HlIH H3Y3CQH cy HMCHHQC MywKora pcna ua
-Q rnna eojeooa, opeoceua. Fpaxraruxanmauaja pona CC, nonyure, HC Mopa H3pa)KaBaTH
cPIlCKCHjOM, seh MO)KC H npexo 'WaIIa xao y eppaHQycKoM H HCMalfKOM jC3HKY. Y enrrre-
CKOM jC3HKy port jc npaponan, a TO saaxa 3aBHCH on nexca-rxor saaseisa pe-nr, rj, Hlfje
f10TIlYHO rpaxrarnxanasonau.
10 3a )KHBOTHIbC HMaMO H iiaiiuuc-iiaiiaca, eycatc-eycxa, uauax-wa-uca.
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(11) aKTllB M. - aKTlIBa )1(., aHTHd~MllTM. - aHTHd~MHTa )1(., apxiia
M. - apxasa )1(., aCKeT M. - acxera )1(., 6apa)l( M. - fiapaaca )1(.,
fiesnan M. - 6b,lJ.aHa )1(., 6HJber M. - 6HJbera )1(., 6JIaHKeT M. -
6JIaHKeTa )1(., 60eM M. - 60eMa )1(., 60M6oH M. - 6oM66Ha )1(.,
u;iIq M. - u;iIqa )1(., U;ImeHKo M. - U;ImeHKa )1(., ,lJ.o6, ,lJ.06H )1(. -
,lJ.o6a C., ,lJ.OMeH M. - ,lJ.OMeHa )1(., ,lJ.p03aK M. - zrpoara, epacU;HKJI
M. - epacU;HKJIa )1(., epa30H M. - epa36Ha )1(., eppOHT M. - eppC)HTa
)1(., HT,lJ..
Y ~J ce MO)l(e 3a6eJIe)l(HTH nenecerax OBaKBHX rrapona KOjH cc pas-
JIHKyjy y pony, a HMajy rOTOBO HCTO snauerse, a MO)l(e cc pelur H HCTM ax-
nenar jep je anrepaauaja CtKUlUe-QKUlUeQ ayrovarcxa (B. PaKHn 1996).
OBO noxasyje zta ,lJ.eKJIMHaU;HOHe napanarve Mory zra pasnaxyjy pO,lJ.OBe
ynpxoc CJIHqHOr HJIH H,lJ.eHTHqHOr ana-ren,a H H30CTaHKa aKI~eHaTCKMX aJI-
TepHaU;Hja. 11 Onaazte CJIe,lJ.H,lJ.a uaje y npaay Lieber (1992: 112) xana TBp-
,lJ.H zta "caMO OCHOBe, neaane 6a3e H ,lJ.epHBaU;HOHH aepHKCH xrory HMaTM
nyu xareropajanna nornacv.t- KaKO je Ea6Hn (1986: 29) acnpasno npn-
MeTHO HaCTaBU;H -Q, -ole, -f} "HMajy H dmexuajcxo H rnopfieao snaxea,e
jep je KyMyJIaU;Hja aaa-rersa KapaKTepHCTHqHa aa MHore MopepeMe". TBOp-
6eHa rrpasreaa epJIeKTHBHHX HaCTaBaKa je CBaKaKO orpaanueaa na ozrpe-
hene xareropnje pesa H YCJIOBJbeHa H ,lJ.pyrHM rrpOMeHJbHBHM yCJIOBHMa
xao mTO je imp. xroryha cHHKpeTH3aM HaCTaBaKa y nojezmaaa napazmr-
MaMa, aJIH ce y npaauany He MO)l(e nornyuo HCKJbyqHTH. 13
Y (11) MO)l(eMO YOqHTH jom jezmo CBOjCTBO npnvene ,lJ;eKJIHHaU;HO-
HHXHaCTaBaKa y TBOp6H - OHM ,lJ.OJIa3e ,lJ.HpeKTHO na OCHOBy. Je,lJ.HHH M3Y-
3eTaK je npmrep upeeuxo-upeenxa y KOMe cc jaarsa XHrrOKOpHCTHt.IKO -KO.
Ilpernezr Eafinhenor H CTeBaHOBHneBor cnncxa cyrpnxca noxasyjc ,lJ.a ce
II Pa3nHY:HTHM o6nHQHMa jC3HK TC)I(H )],a IIpHIIHIllC pasna-urro 3Ha1IClhC na HI1p.
asiiiue 3naY:H 'HajaKTHBHHjH )],CO crpanxe', a asiuuea 'HMoBHna' HnH 'crajahn )],CO BOjCKC'
(MOCKOBJhCBHn). PCY:H jenaaxor saaxca,a, a Pa3JIHY:HTHX ofinnxa H ,L\CKJIHHal~Hja cc ua IIC-
KH naY:HU ocehajy xao mnauran snrnax, na CC MO)l(C IIpcTilocTaBHTH zra cy IICKH IIapoBH y
(11) npoaasozr PCrHOHaJlHHX xonefiaisa y npouecy ycsajarsa ryhaua. 11 craapuo, PC11H
aiiiatca, pa301la, zeciiia, xnujeiuiua caraannaapajy xpaarcxn rOBopHH IIpOCTOp, ann CC HC
pazm 0 HCKOj cacresrarcxoj IIpCcPCpCHQHjH BOKaJlCKOr saapmerxa jep ce H sa pCY:H auiuu-
ceuuiu, acxetu, ooution, POPUlIW, KOMew, K03MOUOl/uiu, Ma,l:la nocrojn J~OCTa KOJIC6alha,
MO)l(C pehn zta CC npCTC)I(lIO KOpHCTC na ccaeposanany nexanaunser jCW-1I1CTBCIIor CPllCKO-
xpnarcxor nonpysja,
12 Kareropajanna nOTnHC Lieber ,l:lCcPHHHlllC xao cxyn MOPcPOCHHTaKCHY:KHX o6c-
nC)I(ja soja jC,ll.U03uaY:HO O,l:lpc~yjy xarcropajy PC1lH y jC,L\IlOM jcsmcy.
13 Y CHrnCCKOM jC3HKy jc 3aCTYIIJhCH BcnHKH CHHKpCTYnUM cPJlCKTHBHHX nacrana-
xa KOjH CC Y CTPyKTypM PCY:CHHQC OTKJIaIba aHaJlHTHY:KUM CpC,l:lCTBIIMa, xoja CC HOpMaJlHO
HC O)],CJIHKaBajy MOPcPonOlllKH. Y TCOpHjU YB CC, Mcl)ynIM, H KOIlcPHrypaQHOHH O)],HOCH
panynajy xao nocefina rraneaca, Imp. rlIIPCKTIII1 oojercar CC TpCTHpa xao aKY3aTI1R.
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ozt MOJIC nponyicraauajax cyrpaxca caao jour cyrpnxca -ue H -ua pa3JUlKY-
jy y pony M ztexnnnanaja, ana TO cy ,n;eMllHYTllBHll cyrpaxcn xoja He Me-
isajy pozt OCHOBc. 14 Ba)KH ormrre IIpaBHJIO:
(12) j(epllBaU:lloHH cytpnxcn jennoaua-mo o,n;peijyjy napazmrxry
~JICKTHBHHX HaCTaBaKa.
TIpaBllJIO (12) oxroryhasa y o,n;pcijeHllM cny-rajesmra npanuannjen-
HO PCIllCIhC sa T3B. cxpahnaaa,e OCHOBa KOjC jc Ea6Hn (1986) aehn 6poj
nyra neztarrrno 3a6cJIc)I(I1o, a sa KOjC OH, aJIH Hll OCTaJIa rnrreparypa, HC
npyxca HllKaKBO oojanm.ea,e. Taxo nnp. rnarona eaocuiuu H pytncuiiiu ce
H3BO,n;C xpahen.ev npnnesa eaocau H pyocau sa CY~I1KC -ta)«, a CJII1QHO
TOMC H rJIarOJIH iuupuiuu, dy6uUiu, KpaUiuUiu, «pacuiuu, upfbaUiu cc 113-
BO,n;C 113 oztroaapajyhax npnneaa o,n;6aU:HBalhcM rrpl1,n;CBCKMX cydnncca
-Ia)«, -(O)K, -ae. IICTy nojasy cxpahnaaa.a OCHOBa llMaMO I1 y H3BOijCIhY
,n;cBcp6aJIHI1X I1MeHI1u:a puxa < puxuyiiiu, uaeuxa -« naeuxnyiuu, de6aUia
-« de6aUioeaUiu, «ouiiipona -« xoniuponucaiuu, ocuoea -«: ocuoeaiuu, tcoe
-« KoeaUiu,15 oooup -«: oooupnyiuu, pasuax -«pa3MaKHYUiu. 1I3 onor aa-
naacan.a JIOrI1QHO np0l13l1JIa3I1 I1 oojaunsea,e 3aIllTO Ha3I1BI1 npzcaaa TI1na
Heuauxa, cPpaHlJycKa, Xpeaiucxa sanpzcaaajy npanescxy ,n;eKJII1HaU:I1jy -
TO jc nOCJIc,n;l1I~a QI1IhCHI1U:C zra CC ,n;CKJIHHaU:I10HI1 HaCTaBU:I1 nonajy na
rrpl1,n;CBCKI1 CY~HKC -CKU xojn CC 0III1pC rrpOMCHH ,n;eKJIHHaU:I1jc. 3a pa3JII1-
xy on rora I1MCHI1U:C sno, ootipo I1 tinaeo, KOjC cy raxohe HaCTaJIC KOHBCp-
3l1jOM npnztena, aJII1 CC ,n;CKJIllHaU:110HI1 HaCTaBU:H noztajy nenocpezrao aa
OCHOBy, CJIC,n;c napaztarsry npOMCHC IIMCHIIu:a cpeznser po,n;a. 16 Y cpnCKOM
jC3I1Ky ce, zronyure, Mory 3a6cJIC)KIITH I1 1I3BCCHa oncrynan.a on (12).
IIMCHI1U:c KOjC osnaxaaajy 3aHHMaIha ovoryhaaejy cneneha aasohea,a:
tinyonuua-tinyouuuuiau, tipooap-bpooapuiau, upocjax-upocjauuiuu, uep-
ZaLU-lJepZaLUUUiu, uuuuap-uuuuapuiuu, eocuooap-eocuooapuiuu, KOlJU-
jauc-tcouujaiuuiuu, xpuuap-tcpuuapuiuu, cuiunuuap-cuiunuuapiuuu, HT,n;.
14 CY<PHKC -ue ce nozraje ira HMeHHI.~e cpemsera porta (nnp. «punue, iiUCaMLW, je-
oapue, zpWllje, ceoue, HT~.), a -Ija aa HMeHHQe )l(eHCKOr pona 0):\ KOjHX cy cauo TPH yne-
KOJIHKO <ppeKBcHTHHje - pujeuua, uohua, ciiieapua. Ea6Hh HaBo):\H H xHnoKOpHCTHqKO
-uo, amr ce OHO npasrersyje caao na cxpahene je):\nOCJIO)l(He OCHOBe (imp. JOIjO, »cauo,
6pULfO), na cc ):\oMeH n.erose npHMeHC He yKpUITa ca npCTXO):\Ha ziaa Ij-Cy<pHKca.
15 0):\ HH<pHHHTHBHe OCHOBe rrrarona ocnoeaiiiu H «oeaiuu 0):\6Hja ce TeMaTCKH BO-
xan -a, na ):\06HjaMo 06JIHKe ocuoea-socuoee, «oe-tcoea, HT):\.
16 JIoKaTHB nasaaa MeCTa Cnauo y Xpsarcxoj jc y C/laHOM HJIH y Cnauy (B. Baric
ct al 1997), a JIOKaTHB Ha3HBa MeCTa Pauaca je y Pauocu jep ce raj Ha3HB aaure He oceha
xao H3Be~CHHQaCY<PHKCOM -CKU (B. Ilpaeouucy. Y cprrcxov jesaxy OOCTOjH H3rJIe):\a H jen-
aa aeonpcheaa TCH~cHQHjanpexia xcuneproaatsy xpahax H ):\BOCJIO)l(HHX PCqH, ):\OK ce BH-
urecnozcrre pe-ru pehe xonsepryjy, 360r, qHIm ce, sehe penynnaaue MaTepHjana y THM pe-
'IHMa. TIpHMeTHMo na ce HeKH npxnescxa Cy<pHKCH y HeKHM crryxajesaaa H He xpare
(nnp. henaeuiuu, xunaeuiuu, ouucueuutuu, uoiuasaeeiuu, iiofUaMHUfUu, saxnaoteetuu].
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0)], I1pH,LJ;eBa na -aB Mory ce raxohe H3BeCTH rJIarOJUI na -uiuu: tianae-tia-
naeuiiiu, Zp6aB-Zp6aBUiUu, KUJlaB-KUJlaBUiUu, HT,LJ;. aBO ncxasyjc ,LJ;a rrpa-
BHJIO (12) 110,LJ;JIe)l(e onpeheaasr orpaaa-retsmra xoje TPe6a ,LJ;eTaJbHHje HC-
I1HTaTH. Oncrynan,e O,LJ; I1paBHJIa (12) I1pOH3HJIa3H H3rJIe,LJ;a oryna liITO ira-
Be,LJ;eHe penn, xoje cnyzce xao OCHOBa KOHBep3Hje, HMajy nexa nocefina
JIeKCHKaJIH30BaHa aaa-ren,a. Taxo tinyonuua 6JIy,LJ;H na Ta4HO O,LJ;pCljCH na-
4HH, a upocja« I1pOCH HOBau; HJIH rrOKJIOH, a HC Hl1p. ,LJ;CBOjKy; uuuuap HHjC
Hy)l(HO oco6a uunuapcxor rrOpCKJIa, BCn TO MO)l(C 6l1Tl1 H ouaj KOjH CC 6a-
BH CHTHOM TprOBHHOM HJIH, 4aK, MO)l(,LJ;a 3CJICHalliTBOM; zociiooap naje ca-
MO He3aBHcaH BJIaCHHK ne-rera, Ben H oco6a xoja CaMOBOJbHO, HJII1 ~IaK
6e3063HpHO, BpIIIH BJIaCT KOjOM pacnonaace; tipooap jc onaj KOjH yrrpa-
nrsa 6pO,LJ;OM, a He ouaj KOjH CC caxro B03H 6pO,LJ;OM (rj. 6poou), HT,LJ;.
CmI4HO ce MO)l(e I1pHMeTHTH H sa I1pH,LJ;eBCKC OCHOBC; TaKO 6aJlaB HHjC
Hy)l(HO caxio onaj KOjH HMa 6aJIc, a KUJlaB onaj KOjl1 HMa I<HJIy, HT,LJ;. Y
CJIY4aJY KOMI103HU;HOHI1X H3BC,LJ;CHHu;a ,LJ;O,LJ;aBalhC rJIarOJICKHX HaCTaBaKa
HHjC MOrynC. Taxo He nocroje rJIarOJII1 *6upattuUtu -« tiupau, "uyeapuiuu
-« uyeap, "enyuauuiuu -«: enyuau, "xyeapuiuu -«: «yeap, "zpujauuiuu -«
epujau, HT,LJ;.17
5. 3a I1paBHJIO (12) ce H y eHrJICCKOM H y HeMa4KOM jeamcy MO)l(C
naha casro MaJIO H3Y3eTaKa. Olsen (19906) HaBO,LJ;H ,LJ;a HMCHHU;C H3BC,LJ;C-
HC I1pe<pHKcHMa HJIH CY<PHKcHMa 6JIOKHpajy rrpouec KOHBCp3HjC y CHrJIC-
CKOM, HCMa4KOM H <ppaHu;ycKoM jC3HKY. Y CHrJICCKOM jC311Ky cc Mory
KOHBepToBaTH y rJIarOJIe caxro HMeHHU;C H3BC,LJ;CHC Cy<pHKcHMa JIaTHH-
cxor 110peKJIa KOjH ce zronajy na BC3aHC OCHOBC (nnp. fraction, ration,
statioti.function, document, experiment, gesture, puncture, sabotage). Y
HeMa4KOM jC3HKy ce CJIH4HO oztcrynaa.e MO)l(C 3arra3HTH KO,LJ; I1MCHI1IJ,a
na -er xoje oanananajy saaaaaa,a (unp. Topfer 'JIOWlap' - topfern,
Fuj3baller '<pYT6aJIcp' - fuj3ballern, Gartner '6aIIIToBaH' - giirtnern,
Schreiner 'CTOJIap' - schreinern, Schneider 'xpojax' - schneidern,
Schlosser 'Gpaaap' - schlossern, aJIH Olsen arrax csiarpa ,LJ;a cy TaKBC
OCHOBe H3Y3eTaK. Y npnrror npaauna (12) ronopn H nojana T3B.
,,06pHyTC rnoptie" y eHrJIeCKOM jC3HKy ("backformation"). Y I1pHMCpl1-
Ma to peddle -« peddler, to sculpt -« sculptor, to bugle -« buglar, to tele-
vise -« television, to exhibit < exhibiter, to edit «: editor, to reluct -«: re-
17 IlplIMeTlIMO TaKOl)C na craryc rnarOJICKHX HaCTaBaKa IIHjC TCOpHjCKH I10TJIYllO
pasjarmsen. ,l.{OK Ea61Ih (1986) CBe rnaroncxe HaC1'UBKC pasyna Y CY<PHKCC xojana cc H3-
none HOBC PC~Ill, Crenanoaah (1981) HX esc KnUCI1<pHKyj C xao HUC1'UBKC, aJIIl HX nnax
yGpaja y TBOpGCHC CJICMCHTC KojHMa ce 113B01~e HOBC pC'!I1. Hcruxa jc BcponaTlIO rrerne no
cpcnnnn: HCKH rnarOJICKH 3UBPlllCll,H ce Mory CXBUTHTH xao Cyqll1KCll, a IICKH KUO lIaCHlB-
ua, rJIarOJICKH saapurerax -uiuu cc najnpc MO)l{C CXBUTHTH KUO I1UCHlBUK jcp cc ccrMCIIT U
(1'3B. 1'CMa1'CKlI BOKaJI) He jaan.a y CBl1M rJIarOJICKHM 06JIl1l~HMa.
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luctance, to surveille -« surveillance, to elocute -« elocution, to laze -«
lazy ce oztceuajy HMClUIqKH H rrpH,D;CBCKH CYcPHKCH zra 6H ce OCHOBC KOH-
BepTOBaJIC y rJIarOJIe. Bauer (1983: 230) HaBO,D;H zraje Pennanen yTBp,D;HO
,D;a rJIarOJIH xaue 87% CBHX pexn H3BC,D;CHHX cxpahasarsea OCHOBa: 'raj
O,D;HOC jc CBaKaKO nOCJIe,D;Hu;a LJlUheHHu;e zta y eHTJICCKOM jesnxy yrrpaBo
rnaromr HMajy najpaasnjenajy cPJICKCHjy. CJIHqHH npnxepa ce Mory HaBC-
ern H sa HCMaqKH jC3HK (B. nnp, generaliiberholten) -«: Generaliiberholung,
die flame -« hdmisch, notland(en) -« Notlandung, die Sanftmut -«
sanftmiitig, der Dreizack < dreizackig, der Elast < elastisch (B. Fleischer
If Barz 1992, Erben 1983).
I1paBI1JIO (12) Ba)l(ll y eHrJICCKOM H HCMaqKOM jesmcy jcp ce H y IhH-
Ma ,D;CpI1BaU;HOHH CYcPHKCH rro npaauny nonapuihasajy caxio sa jC,D;Hy np-
CTy HaCTaBaKa. Taxo Olsen (19906: 199) yo-rasa zta ce ,D;ea)JjeKTHBHll rna-
rona HC Mory ,D;06llTll KOHBCp3lljOM 113BC,D;CHllX npanesa, rj. HC nocroje
rJIarOJIH "deutlichen; "ruhigen, "niedrigen, ann ce O,D; llCTHX npaztesa ys
noxioh npednncca Mory ll3BCCTll rnaronn verdeutlichen 'pasj acmrrn', beru-
higen 'YMllPHTll', erniedrigen 'CHll3llTH'. Ona OBO mrrepecarrrno sanaaca-
IhC oojanm.aaa rrpCTIlOCTaBKOM zra ,D;O,D;aBalbC nperpnxca crsapa TPHHapHy
crpyxrypy na xojy ce MO)l(e npnuemrra C-KOMaH,D;a 1I3 reopaje YB - 06-
janm.eu,e xoje nnje napoaaro y6C,D;JhllBO. Y §7. noxasyjexro na ce npuue-
HOM uapxyadiaxca ,D;061Ija 6llHapHa, a He rpnnapna CTPyKTypa, rra npn-
MCHa C-KOMaH,D;C naje onpasnaaa. Beposarnaje jc na cy npetpaxca ver-,
be- II er- HY)l(Hll parm pasnnxosaa.a rJIarOJICKllX II npnnescxax 06JIlIKa
KOjH ce saapmaaajy noztynapuan HaCTaBU;llMa -e H -en y onpehemer JIH-
U;lIMa II rra,D;C)l(llMa.
Olsen (19906) qaK rspna ,D;a nocrojn ornura safipana xcnseproaaa,a
CJIO)l(CHllX 06JIllKa, ann cpncxn npaxiepa «aeouuja II UlWeWOIJWla noxa-
3yjy zra TaKBO orpanasea.e nessa ormrre naacea.e (B. raxohe zran.e npaae-
pc F). I1plIMeTHMo CCM rora zra 61I TaKBO orpaaaxea,e xpunmo ATOMCKll
yCJIOB Williamsa KOjH npormcyje zta jc ,D;O,D;aBaIhe arpaxca YCJIOBJheHO ca-
MO 06CJIC)l(jlIMa rJIaBC (B. Williams 1981: 255).
I1pHMCTllMO zra orpana-rea,e (12) HC Ba)l(ll sa cPJICKTllBHC CYcPllKCC
jep OHH uacy nonspurhena Hll sa KaKBy ,D;aJhY cydnrxcauajy, rra 3aTO
OCHOBC KOjC yxrsy-ryjy TC CYcPllKCC Mory na yLJCCTByjy y xouaepsnja. Ta-
KO y CHrJICCKOM jC31IKy llMaMO npnvep repyuna na -ing (nnp. running,
swimming), a y cpncxoxr KOHBCp3lljy pa,D;HHX rJIarOJICKllX npanesa na -/1"
rnaroncxnx rrpnnora na -hu, npanesa cpen. porta II llHcTPYMeHTaJIa ira
-OM (y npnnore). Y cpncxou jcauxy KOHBcpTOBaHlI npnrtean xrory npaxra-
TI1 na,D;C)l(HC uacraexe, na cy I-IIlp. Moryhe dipaae 00 paC116eWa/1,UX zpaua
nrra 00 ceeiunehux pexnaua; y CHrJICCKOM jcsnxy je 'ry unax rrpncyrno
jcWIO orpamrseu,e: repynzur cy ncfipojnan, HC Mory npHMllTlI MHO)l(I1H-
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CKI1 HaCTaBaK -s (arrp, "runnings, *swimmings).18 IIpMJI0311 cc y CprrCKOM
jC3l1Ky M3BO,lJ.C KOHBCp3MjOM npnnena cpernsera pona (anp. eeceno, yooti-
no, pacxanaiuuo, MT,lJ..) MJIM MHCTPyMcHTaJIa jC,lJ.HMHC (nnp, peoou, CUllOM)
6C3 nonasarsa MKaKBMX HaCTaBaKa jep rrpMJI0311 M nevajy HMKaKBy qJJICK-
cnjy. Y HCMaqKOM jC3l1Ky y OBy BpCTy KOHBCp3MjC crranajy MMCHMLl,C das
Wollen 'XTClhC', das Sich-Wehren 'cavooztfipana', das Hdnde-Schiitteln
'pYKOBalhC' M rrpM,lJ.CBM treffend '3rO,lJ.aH', verdrgert 'paarsyhen', geschlagen
'norysea'. Olsen (19906) asnaaja OBC l1MCHI1Ll,C M npnncsc xao nocefian
ran KOHBCp3MjC YCJIOBJbCH CMHTaKCOM MMCHMqKI1X M rrpl1,lJ.CBcKMX rppasa.
MM cxrarpasto na CC CMHTaKCJIl-IKM QI1HMJIaLl, y nojasaaa KOHBCp311jC HI1Ka-
KO HC MO)KC O,lJ.CTPaHI1TI1, a na ce nocefinocr HaBC,lJ.CHI1X npnnepa cacrojn
ynpaso y TOMC IIITO HC nornaztajy nozi npanano (12).
6. Ilperpaxca y cpncxosr jC3l1Ky y onnrresr cnysajy HC MClhajy KaTC-
ropnjy PCql1 na xojy ce zronajy, a cana ce MO)KC ofijacaarn M 3aIIITO jc TO
TaKO. HaBC,lJ.I1MO HCKOJIMKO rrpauepa ca pa3JIl1Ql1Tl1M BpCTaMa PCQM:
(13) I1MCHI1Ll,C - apXM~aKOH, rroncraaap, npaurysra,
rrpC,lJ.yCJIOB;
rrpM,lJ.CBC - HarJIyB, ocpcna,n, rrOBI1COK, npoxnanan,
HccpcnaH;
rrpMJIOrC - rrpCKaCHO, rrpCKCYTPa, HCKy,lJ.a, rrOHCKa,lJ.,
HI1MaJIO;
rJIarOJIC - sanjeaaru, ,lJ.OQCKaTI1, aanujenarn, ypa,lJ.I1TI1,
rrOJII1TI1.
Y (13) CBC 113BC,lJ.CHC PCQM aanpzcaaajy xareropnjy OCHOBC, 11 TO jc nOTIIy-
HO y CKJIa,lJ.y ca Ql1lhCHI1Ll,OM zta cPJICKTMBHI1 HaCTaBLl,M HCM30CTaBHO npn-
nanajy rJIaBI1 PCQI1 y cpncxoxi jC3MKY. IIpccPMKCM HC MClhajy xareropajy
OCHOBC jcp ce na rsnx HC aanoaesyje cPJICKCl1ja. IIpccPl1KCM nonyure xrory
zta MClhajy acnexr rJIarOJIa, aJIM HC M xareropasaunjy OCHOBC. Kareropnjy
PCQI1 nperpmccn Mory zra MClhajy caxro aKO nenyjy y CrrpC311 C HCKl1M cy-
cPI1KCOM, rj. Y TK3. rrpccPl1KCaJIHO-cYcPMKCaJIHoj TBOp611 sa KOjy MO)KCMO
HaBCCTI1 cnenehe upaxepe: 19
(14) npanese - 6CCTC)KI1HCKI1, fiecxpajaa, ,lJ.OBOJbaH,
3aKyJII1CHl1, sacefian, rr060)KaH, rrOMO,lJ.aH, IIP113CMHl1;
18 Hexa rcpynna cy HlIaK JIeKCHKaJIH30BaIIH yrrpano ca MIIO)l(HIlCKHM lIaCTaBKOM
-s: belongings 'nasaa csojana', doings 'CHTHHl~c',filings 'crpyroruaa', sweepings 'OTIIaI..(H',
a raxohc H npnncaa aa -able: the eatables 'jCCTlIBC CTllUPU', the drinkables 'TCLlIIOCHl KOjC
ce Mory nHTH', the movables 'noxpcraa HMOBHHa; HaMcmraj', HTJ~. B. Blaganje i Konte
1979: 56.
19 Ea6Hh (1986) je noccfino oopanao OBYTBOp6y aa I10jCJ~HIlC HMCIlH'IKC CyqJHKCC,
a cxynuo sa npnneae H rnarone.
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HMeHII~e - rtopavax, ztonparax, nonaozqe,
H3Manmu;a, Ha,n:JIaKTHu;a, nazrsoaosax, aenohaja, noxropau;
rJIarOJIH - CTBp,n:HyTII, o6eJIo,n:aHIITII, 06eCHa)l(IUII,
oHeMorynlITH, 3a6pa3,n:IITII, oMeKHyTH, pacrrorrlITII,
omyrarn;
rrpHJI03H - HarJIaBu;e, Y3acTorru;e, norpfiyunce,
HeXOTH~e, HeMHJIII~e.
Cydnnccanna raopfia npanora y cpncxov je3HKY je jezma sacryrrrse-
na ca HCKOJIHKO cydnncca, II TO csera ca rro HCKOJIIIKO npaxrepa. On CBIIX
cyrpmcca KOjC HaBo,n:1I Bafinh (1986: 499) y IICTOY.HOj (cpncxoj) BaplIjaHTII
jC3lIKa nnozmaja cy jC,n:I1HO cyrpnxca -tce II -KU (anp. ciuojehxe, toieuehsce,
uysehxe, neocehxe, toieuehxu, ciuojelucu, »cuypehku, I1T,n:.), aJII1 OBI1 cy-
qmKcH HC MCIbajy xareropnjy pCY.1I jcp CC 1I3BO,n:11 H3 rJIarOJICKOr npnrrora,
a cydnncc -ac cc jann.a caao y oauac, uohac, eeuepac. Y cpncxoj napnjaa-
TI1 jC3HKa npoztyxrnaaa Hay.I1HI1 113Bo~cIba npnnora cy jour jC,n:I1HO KOH-
BCP3HJC npazteaa cpeznsera pona na -0 11 I1HcTpyMeHTaJIa HMeHH~a na -OM
H rsopfia npediaxcnva (He-, HU-, iio-, uaj-).
Y Y.llCTllM CJIO)l(CHll~aMa rnna p0606/laCliUK, ejepouayxa, iiapobpoo,
ZpOM02JlaCali, KpU60Ut60pUUtU rnasa je ztpyra KOMrrOHCHTa, a TO 3Hay.11 zta
naxor je,n:HOCTaBHO rrpaBIIJIO ,n:CCHC pyxe. I1 y npyroj KOMrrOHCHTH nocroja,
HapaBHO, O,n:pC~CHa epJICKCl1ja, ana Iby OB,n:C Hl1jC rrOTPe6HO 113,n:BajaTI1 jep
HCMa He3aBI1cHY epYHK~l1jy. 3a Y.I1CTC CJIO)l(eIUl~e y cpncxou je311Ky Ba)l(l1,
,n:aKJIC, rrpaBI1JIO ,n:CCHC PYRc, aJIH TPc6a TaKO~C 11 TO rrplIMCTIITII zta y cprr-
CKOM jC311Ky rnopoa Y.I1CTIIM cnaraa.exr I1Ma npamrsno orpanasen orrcer.
7. Ha npse TBp,n:IbC 113pCY.CHC Y (7) MO)l(CMO cazta onrosopara cneztehe:
(15a) Y cpncxou jC311Ky y 113Bc,n:Ctmu;aMa ,n:epI1BaTI1BHI1 CyepI1KCII aa-
jC)l,HO ca rrpaztpyacenosr epJICKCl1jOM Y.HHC rnasy pCy'I1. ,ncpI1BaTI1BHI1 CyepI1K-
CI1 ce ysex jasrsajy sajezmo ca jC)l,HI1M epJICKTI1BHI1M MOpepCMOM KOjI1 npen-
CTaBJba ~CJIY napaznmay. <DJICKTI1BHII MOpepCMI1 MOry, Me~YTI1M, 11 CaMI1 zra
-nnre rnasy pCY.11 11 TO CC 11 ocrsapyje y pey.I1Ma I13BC)l,CHI1M KOHBep3I1joM.
(6) TIPCeplIKCH xrory yy'CCTBOBaTI1 y rJIaBI1 pCY.11 jep ysecrsyjy y H3BO-
~CIbY rJIarOJIa capurenor BI1)l,a (Imp. jeciuu-uajeciuus. CaMI1 npcdnncca na-
xana HI1CY rnase jep cc na IbI1X HC nanosesyjy epJICKTHBHI1 MOpepCMI1. Y
npcdnuccanno-cydnnccannoj TBOp611 ce ycnocrann.a crrpera nperpnxca 11 cy-
epl1KCa, 11 rana ce nperpaxca xrory CXBaTIITI1 xao )l,CO rJIaBC. Y TOM crry-rajy
rnasa pe-m CC MO)l(C CXBaTI1Tll KaO jenan npcxnnau KOHCTHTyCHT - U;I1p-
KyMepI1KC.20 YBO~CIbCM nojxra rrpCKII)l,HOr KOHCTI1TyeHTa Williamsovo rrpa-
20 TaKBC npexanne xoncrirryerrre YBOj:\e Fleischer If Barz Y CBOjOj aaannaa 1f3Be-
j:\eHlfQa KOjC aacrajy KOM6lfHaQlfjoM npedinxca H cydiaxca (anp, y Ge-red-e 'orosapaa.e',
un-ausweich-lich 'HeH36e)KaH').
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BJIrrO .L\eCHe pyxe ce MO)I(e TaKO yonurnrrn na 06yxBaTl1 11 xourpanpnnep
csaxanaja y xojexr ce <prreKTl1BHl1 nacrasun nonajy ua nean xpaj peQII.
(B) Y Ql1CTl1M CrrO)I(eHl111,aMa rnna tipoaoenacnux, oueybuua, oyeau-
xeca rnasa je ztpyra KOMrrOHeHTa, Ba)I(l1, naxne, rrpOCTO npasnno TI~P.
TIOIIITO CMO yrspnnna He1130CTaBHO ysemhe <prreKTl1BHl1X HaCTaBaKa
y rnasu pcsa, HaQl1Hl1MO 11 xparax npernen xareropnja pe-nt y xojuna CC
ocraapyje lhl1XOBa CaMOCTaJIHa TBOpaQKa npnaena - KOHBCp311ja jC.L\HC Bp-
CTC pexa y npyry 6C3 y-reiuha .L\CpJIBaUl1OllliX cyrpasca. OBa TBOpaQKa yrro-
ra <prreKTl1BHIIX HaCTaBaKa ce ocrnapyje y cnertehaa xareropnjana peQl1:
A) a) y .L\eBep6aJIHl1M l1MeHJIuaMa O.L\ npediampannx rnarona uaseo,
dOKa3, u3yM,OdMop,OUOMeJia,UOxea/la, upeeapa,ocJioea, cMoillpa,3a6a-
ea (B, PaKl111 1999);
6) y .L\eBep6aJIHIIM IIMeHl1uaMa O.L\ nerrpedrarapaaax rrrarorra Tl1rra
opexa, zyocea, xeana, uzpa, uopa, uaoa, UJbatLKa, upoiia, cujeua, ciuucxa,
ceaha, iuxpuiia, iueoca, iupecra, euxa, irytca, uyka, iupica, 11 rnna iup«,
CKOK, 14UK, 36eK, ucna«, KpUK, nay«, iinau, iuo«, e03, 30p, «auuus, xoo, XyK,
14UK, C/lOZ, 6/le6eill, ueoxoiu, zoeop (Ea61111 1986: 52, 292);21
B) Y rrpetpnxcanaoj TBOp611 O.L\ rnarorrcxnx OCHOBa: yxooa, yciioue-
ua, oznae, uexaj;
r) y .L\eBep6aJIHl1M l1MeHl1uaMa O.L\ CrrO)I(eHl1X rrrarorra rnna tinaeo-
C/l06 II oaueytia.
E) Y TBOp611 l1MeHl111,a O.L\ CrrO)I(eHl1X OCHOBa y xojnxra je jenaa KOM-
noneara rrraroncxa:
a) xaeouuja, iiueouuja, lby60Mopa, nohobouja, cyoouepa, uuuetuo-
tLUHa, opeoceua, unaooocen.a, eeiupozotea, xn.uzoeoha, «onoeoha, taeu-
zoeeoca, K030uaUla, K/lU140HOUla, UUCMOHOUla.
6) KUUl06paH, iiytuxoueiu, KP60illoK, KO/lOMa3, yzn.enotcoii, oan.uno-
ujep, iuptiocjetc, epnoeoo, pooonsyti, pyKOUUC, cyuuoxpeiu, MUUlOMOP, eje-
wpouup, 60d060d, He60dep,cwpeodep, WpHOKOU, l.JaHKO/lU3, KP60/l0K, cy-
ooiiep, 6U1bo:JICdep, MeCO:JICdep, eUH06ep, 3/l0l.JUH, tioeocnoe, pooocnoe,
cauoy«, oeoupee, oeoujee, oanexoeoo.
B) YTBOp611 l1MeHl111,a O.L\ CrrO)I(eHl1X OCHOBa 'rmra scnaiiiuiiepo, zasu-
6apa, ceuuxeca, KpUUZy3, uaciuuiip«, eucu6a6a, uujeiiuonaxa, ZY/lUKO:JICa,
iianuxyha.
B) Y MOll,110HOj TBOp611 l1MeHl111,a )I(eHCKOra pozra Tl1rra KyM-KyMa,
cycjeo-cycjeoa, ynytc-yuysa, l1T.L\., 'rasohe y TBOp611 MHO)I(lUICKl1X l1MCHl1-
ua Tl1rra n.yctcapu, iuoptiapu, «nrynaiuu, l1T.L\.
21 I1HTepecaHTHo je na ce on 11CTC rJIarOJICKe OCIIOBe 'leCTO MO)KC 113BCCTH 11 HMe-
unna na -0,11 11MeIIHl\a na -a, IIOHeKa,n ca 3HaTHOM pa3JlHKOM y anaxersy, nnp. 30p-30pa,
xyx-xyxa, MyK-MyKa, iilpK-iIlpKa, 6pK-6pKa, totutc-tonucacnyx--nyxa, poo-pooa.
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f) Y ,n;CHOMMHaJIHMM rJIarOJIMMa tiuiiepuiuu, 6pa30UmU, tipojuiuu,
ejeiapuiuu, enacuiuu, eociicuiiiu, ZJ106uil1u, 3UMUil1U, jeopuiuu, nohuiuu,
uapuuuiuu, /bYUlmUmU, uenuuuiiiu, tipaiuuiuu (CTcBaHoBMn 1981: 578,
Ea6Mh 1986: 449).22 OB,n;C cnazrajy M rJIarOJIM M3BC,n;CHM npcdinxcanao-cy-
<pI1KCaJIHOM TBOp6oM: ojaouiuu, oCJ1060oumu, YZ/la6UmU, ytcanyiiuiiiu,
YPYttUmU, Y/byoumu, YJlCU/lUmU (ce) , usejeciuuiuu.
,[1,) Y ,n;ca)ljcKTMBHMM rJIarOJII1Ma 6ucmpumu, 6youmu, eapaeuiuu,
xpaopuiuu, KUCC/lUmU, «paiuuiuu, xpueuiuu, KUlbUmU, ttuciUumu, upuuiuu,
tienuiuu, PYJlCUmU,23 cnaiiuiuu, myuumu, 6/laJICUmU, eCCC/lUmU, cnujeiiu-
iuu, xpacuiuu, MT,n;. OB,n;C ,n;OJIa3e M rJIarOJIM na -jetuu: tiujen.eiuu, tinuje-
ojeiUu, cujeojeiiiu, enaon.eiuu, xnaon.eiuu, ciuapjeiuu, »ceon.euiu, a TaKO-
l)e I1 rJIarOJIM M3Bc,n;eHI1 rrpe<pI1KCHo-CY<PI1KCHOM TBOp6oM CHU3UmU, CMa-
nsuiau, ouexuyiuu, oxpoujeiuu, OZ/lYUlUmU (ce) , osopaeuiuu, oeyiiaeuiuu,
03/l0Z/laCUmU (ce) , U30UattUmU (ce), yceojuiuu, I1T,n;.
n) a) Y TBOp6I1 CJIO)l(CHI1X npnneaa TI1rra oyzoepaiu, 60COHOZ, iipa-
31WpyK, iUYUOZ/la6, iinaeoo« (B. PaKMn 1998).
6) y TBOp6I1 npnnena rnna tiestipao, 6e3Z/la6, tiesuueu, .
B) Y TBop6M npanesa runa jeouopoe, iiipoznae, 060Z00, .
E) Y TBOp6I1 pC,n;HMX 6pojcBa iieiiiu, iueciuu, ceouu, oeaoeceiu uemu, ...
OBa aHaJII13a oxroryhana rrpaBI1JIHY ananuay I1 KJIaCM<pMKaIJ;I1jy T3B.
CJIO)l(CHO-CY<PMKCaJIHC TBOp6c y cpncxov jC3I1KY. Taxo BI1,n;I1MO na T3B.
MMrrCpaTI1BUC CJIO)l(CUI1IJ;C TI1rra ZY/lUKOJICa I1 uaciauiip« UC cnanajy y qI1-
CTC CJIO)l(CUMIJ;C KaKO CC 06I1QHO KJIaCI1<pMKyjy (B. CTCBaHOBI1n 1981 I1 Ea-
6I1n 1986). ,[I,a je TO TaQUO BM,n;I1 CC rro TOMC IllTO -0 Y CJIO)l(CUI1IJ;I1 M/laiUu-
iiepo, -a y CJIO)l(CHI1IJ;aMa zasutiapa I1 ceuuxeca I1 -(:J Y CJIO)l(CUMIJ;aMa KpUU-
cy3 I1 uaciuutip« UOCC 06CJIC)I(jc [ + xysran], a TO ofienezqe ne npnnana
22 Ea6Hn lIaBO~H HH<pHImTHBHH nacrasax -uiiiu xao Cy<pHKC Ma~a ce y npcxrerrn
BI1~H na sa cydnncca HCMa~OBOJLHO cyncranue jep jc HUp. y npeserrry 6u6epUM, tiutiepuui,
... , 6u6epe. Creaaaosah CC KOJIe6a y KJIaclI<plIKaI.(HjH rJIarOJICKliX saaprneraxa, ana ce no
IherOBOM naxaay rnrcarsa -utiau) MO)Ke csrarpam na OH BOKaJI -u xnacadmxyje xao cy-
<pHKC, a ccrMCHT iuu xao nacrasax, aJIHHH TO naje Ta'IHO jcp y 3. JIlI~y rrpeseara HeMa TO-
ra -U, a lie nOCTojH npaBHJIOcnnxorre xoje 61I OnpaB~aJIO saxreny u-e. 3a rJIarOJIC 'rnna ea-
eaiuu Crcsaaoaah HaBOl.(11 cY<PI1KC -a IlITO 1I3rJIC~a npasannaje on Bafiahcsor -aiiiu, ann
TO OH~a nocraje jeaana CY<PlIKC y je31IKy KOjlI BCMa KonCOHaHTcKy cyncranuy, a naje
<pJICKTI1BHlI HaCTaBaK Hilla -a ()K. pozr), -ole (c. pen). Tpc6a acrahn zia ce nararse KJIaClI-
<plIKa~lIjc rnaroncxnx CY<PlIKca lIJIli HaCTaBaKa MO)KC y 113BCCHOj MCpll jour cxrarparn
OTBOpCHliM.
23 Y pyocuiuu xparu CC OCHOBa -(a)1I UITOjc pC~OBIIa reunenunja xana ce nplIMC-
Ihyjy <pJICKTlIBHlI HaCTaB~lI y TBOp6H HOBliX pc-ra. To HC Ba)KlI aa "npaBc" cydnrxce na
lIMaMO 1I3BC~CIl1I~C PYJlC1Iofla 1Ipyocuociu, a y PM HaJIa3lIMO 1Ipyocteaiuu lIITO rOBOpl1 y
rrpnnor TC3e zta je -a y -aiuu "upaBlI" Cy<PlIKC. Kpahcn,e OCHOBe sa CY<PlIKC lIMaMO 1I y
npuMcpliMa 6ydall, enaocau, «paiua«.
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lIMeHlfliKlIM KOMrrOHeHTaMa TlIX cnozceuaua. Crpyxrypa OBlIX pe-nt j Czta-
KJIe (M/WWU + uep) + 0, (zYJlU + KOJIC) + a 1I (Macwu + 6pK) + e. Ihpa311
y sarpana cy rJIarOJICKe <ppa3e, a KaKO cy naseaeae pe-ru lIMeHlIu:e, cy-
<plIKClI -0, -a 1I -e Mopajy zra noce 1I CBOjCTBO [+ lIMeH].24 fpa<plIYKlI ce
crpyxrypa OBlIX peYlI MO)l(e npnxaaarn na cneneha HaYlIH:







BlI,lJ,lIMO ,lJ,a cnojcrsa rnane ,lJ,OMlIHlIpajy nan u:eJJOM CJIO)l(eHlIU:OM, a ,lJ,a o6e-
nexqa YJIaHa xoja nnje rnasa He nponase na uajamua YBOp y (16). Ha
OCHOBy saa-rea,a rnase CJIO)l(eHlIu:e ZYJlUKOJICa 1Iuaciuuiip« ce xrory lIHTCP-
npernpara ca uoee« «oju ZYJlU KOJICY, O,lJ,HOCHO ca lJOeCK KOjU uaciuu 6pK.
3HayeIDC YJIaHa xoja nnje rnana yJIa3l1 y 3HaYCIDC CJIO)l(CHlIU:C xao MO,lJ,lI<plI-
xarop KOjU ZYJlU KOJICY O,lJ,HOCHO KOjU uaciuu 6pK, aJIlI ztcaorauajy U:CJIC
CJIO)l(eHlIU:C ozipehyje ynpaso rnasa. ,l(O,lJ,aBaIDCM cydiaxca (nacrasxa) -a
CJIO)l(CHlIu:a ZYJlUKOJICa ce npaxrsyayje lIMCHlIu:aMa TlIrra eojeooa 1I cyouja
KOjC cy MylllKor pozta y jC,lJ,HlIHlI, a )l(CHCKOr y MHO)l(lIHlI.
CJIO)l(CHlIU:C rana PYKOUUC 1Ieooouuja Ea611n jc rrpaBlIJIHO xnacadnr-
KOBao xao CJIO)l(CHO-cy<plIKCaJIHY TBOp6y. CJIO)l(CHO-cY<PlIKCaJIHoj TBOp611
Mopajy, MCljyTlIM, npnnanarn 1I cnoacenaue rnna ZYJlUKOJICa y xojaxra ,lJ,O-
,lJ,aBaIDC HaCTaBKa (cydnncca) -a KOHBCpTyjC rnaroncxy <pPa3Y y lIMCHlIYKY
CJIO)l(CHlIU:Y·
8. Y OBOM npnnory aHaJI1I3l:1paJIlI CMO rrojasr rnase y MOp<pOJIOrJljll, a
nocefiao Williamsovo npaanno ,lJ,CCHC pyxe 1I KpllTlIYKC rrpllMc,lJ,6c KOjC cy
<popMynllCaJIlI Scalise (1988) 1I Olsen (1990a, 19906). AHaJI1I3a rrpmiepa
1I3 cpncxor jC311Ka noxasyje zta je ,lJ,CnllMHYHO TaYHa Williamsova TBp,lJ,IDa
zta cy <pncKTlIBHlI MOP<PCMH rnasa pe-nr jcp, saacra, OBlI MOP<PCMlI yse-
crsyjy yBCK Y rnaaa xao IDCH zteo y CY<PlIKCaJIHOj 1I npeqmxcanao-cyrpax-
CaJIHOj TBOp6H, a caMlI YlIHC rnasy y pCYlIMa KOjC ce 1I3BO,lJ,C lICKJbYYlIBO
24 Ha CJII1QaH HaQI1H Scalise (1988) noxasyje na y CHrJICCKOM jC3HKy Cy<pHKCH
-hood 11 -dom Mca.ajy xareropnjy pCtIH y sisterhood H kingdom jcp npnnonajy o6crrc)Kjc [+
aficrpaxr], Ha I1CTI1 HaQ11l1 11 -a y cepsuiipaoa H cepsuuauiuuja )J,o)J,ajc o6crrc)Kja [ + I1MCH,
+ xyMall, + MYlllKO].
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KOHBCp3l1jOM. I10jaM rJIaBC CMO na YOIIlllTCH naxnn .n;C<pl1Hl1CaJIl1 xao cxyn
MOPcPcMa KOjC onpehyjy MOPcP0JIOllJKO-Cl1llTaKCl1lfKe ozmaxe pexn.
Y CHrJICCKOM l1 HCMalfKOM jC3l1Ky ynora dmexcnje jc Mal-hC onnrnen-
IIa jep cPJICKTl1BHa 06cJIc)Kja necro Hl1CY jczmoana-rao 06CJIC)KCHa 3601'
IhCHC OCKylJ,HOCTI1. Cl1HKpCTl13aM HaCTaBaKa nnax HC cnpc4aBa nojasy
KOHBCp3l1jC jcp CC 3lIa4ClbC Morylilfx XOMOHlfMHlfX cPOPMlf y CHrJICCKOM II
HCMa4KOM pasjaum.ana nplfMeHoM .n;pyrl1x jC3114Kl1X cpencrana xoja CTOjC
na pacnonoxcerr.y rOBopIIIIKy y HIM jC31II..I:IIMa. Teopaja npeaa KOjOj cPJICK-
THBIIl1 cyrpuxcn IIMajy Mon zta pasnaxyjy BpCTC pe-ra jc.n;HOCTaBHO ooja-
iuu.aaa :mUlTO IICMa anaruujc KOHBCp311jC l1MCHI1lJ,a II rnarona y npnncac
-- TOjc nOCJICfI,l1lJ,a l..Il1lbCHllI~C zta npnztcnu ucvajy HC3aBl1CHY napanarwy
npHMCHC. OBO jC1J,I-IOCTaBHO ofijaiua.cn,c IIl1jC ziocrynuo y TCOpIIjII xoja
xonaepsnjy pe-nt oojanm.ana ysohen.ei« nyJITIIX cyrpmcca. I13BCAcIIC peua
HC Mory nOCJIY)Kl1Tl1 y onIIITCM cny-rajy xao OCHOBa xonaepsnje jep cy zre-
pIIBaTIIBHII CY<PIIKCll jenaoana-mo nonnpmhena sa onpeheny napanarxry
<pJICKTl1BHllX HaCTaBaKa. I1paBIIJIO (12), xoje TO yraphyje, llMa onurre sa-
)KClbe y llCrrlITl1BaHIIM jC31IIJ,IIMa.
Ilpcxra naurev CXBaTalhY AcpIIBaIJ,IIOIIII Cy<pllKCll yBCK npnnaztajy
rJIaBII pe-nt jcp sajezmo ca npnnazmoa <pJICKClljOM oztpehyjy xareropnjy
pe-m. I1pe<pI1KCll y eHrJIeCKOM, HeMal..IKOM II cpnCKOM jesnxy Mory Mel-ha-
TIl TpaH3HTlIBHOCT HJIII acnexr rJIarOJIa, rra ce raxohe Mopajy pa-rynarn
xao .n;CO rJIaBC onroaapajyhax pc-m. Y cpncxoxr jC311Ky npcdraxcn xrory
zra MClbajy xareropnjy pe-ia jeanne y aajenaaun ca CY<PllKCllMa llJIII
<pJICKTllBHHM HaCTaBIJ,HMa - rana OHH rpane IJ,IIPKYM<PIIKCC xojn -nrne
rnasy onronapajyhe pe-nt. CTPyKTypa OBHX IJ,l1pKyM<pHKca jc cneneha:
(17)
Y (17) y napy ztcnyjy rJIarOJICKl1 npcdiaxc l1 rJIarOJICKa napaznrrna y npo-
uecy KOHBep311je. Taxo ce nnp, ll3BOAe rJIarOJIl1 ycupiuuiuu, ycpehuiiiu,
nauaeapuuiiiu, iipuceojuiuu, ouozyhuiuu, iioctcyiiuiiiu, saupauuiuu, nrn.
Ha oaaj namrn ce xrory naaornrra II zieaepfianne llMeHllIJ,e yxooa, ycuoue-
ua, uexaj, lteMap. Moryh je HapaBHO II IJ,llpKyMqmKc xojn ce cacrojn H3
npcdnncca II CY<PHKca, xao Hrrp. y HMCHHIJ,aMa UOCMplJe, Upuuopje, uoeje-
iiiapau, ooepaiuax, oepana«, iiouooap, tiesesoi.aui, nanuuje, 6ecuyne, lLU3-
tipauua, uonehuua, iioxyhciueo, KOjC llCTOBpCMCHO HJIyCTPyjy npaaeay
pa3JmlfHTHX CY<PHKca Moryullx y OBOj TBOp611. l.l;HpKyM<pHKCll rnna (17)
cy nnurcnopdmc CTPyKType, ann y rpamsn pe-nr ce jaarsajy xao jenaa jc-
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nauaua - KOHCTliTyCHT li3BC,lI,CHC pe-m, Y 3. CMO nacrojann noxaaarn na
HCKa spcra IJ,lipKyMqmKca osora rana MO)l(C ofijacmrrn Ii nanoheu,e npe-
qmrlipaHliX rJIarOJIa rarra enrage y CHrJICCKOM Ii HCMa4KOM jC3liKY. Ilpn-
MCHa IJ,lipKyM<pliKca nonceha na HCKC nocryrnce nposozmjcrce Mop<p0JIOrli-
je (B. McCarthy 1981). 1'13 npencraarsaa.a (17) CJIC,lI,1i ,lI,a jc crpyxrypa pe-
41i li3BC,lI,CHa IJ,liPKYM<pliKcliMa 6liHapHa, Ma,ll,a mrje jacno KaKO 61i ce OHa
rrpnxasana. Mozena rpefia xao y npoaonnjcxoj Mop<pOJIOrlijli pa3JIliKOBaTIi
CJIOjCBC cydiaxca Ii OCHOBC. Taxo ,lI,06lijaMo npnxas (18):









Hcnpexanana nannja noxasyje zta cy iio- Ii -uiiiu, 0- Ii -uiiiu, -0- Ii -elalo
jezma jenauana. Y (18a) Ii (6) IJ,liPKYM<PliKC 4liHC npcrpnxcn iio- 11 0- ca
CY<PliKCOM -UUtU, a y (18B) l1HTCP<PliKC -0- ca CY<PliKCOM -01-al -0. Y (18B)
IJ,l1PKYM<pliKC (-0-, -el-al-ot KOHBCpTyjC liMCH114KY <ppa3Y y rrpnnea.
Ilpaxena nojaa rJIaBC ojaoryhana jc ,lI,OCJIC,lI,Hl1jy KJIaCl1<pl1KaIJ,l1jy
nojasa KOHBCp3lijC y cprtcxoxi jesnxy, a nocefiao ra-majy KJIaCl1<pl1KaIJ,l1jy
TK3. l1MrrCpaTliBHliX CJIO)l(CHl1IJ,a 'runa ceuuxeca. Y 7. noxaayjevo na ce
OBC CJIO)l(CHliIJ,C nanozte KOHBCp311jOM rnaroncxax <ppa3a.
<PrrCKTl1BHIi MOP<PCMl1 liMajy TBOp6CHy Mon, ana jc OHa orpamrse-
aa aa HC113BC,lI,CHC OCHOBC - TO OrpaH114ClbC npomanasn 113 npanana
(12) KOjC liMa YHliBCp3aJIHO naacen.e. Y cpncxoxr jC311Ky Moryna jc Ii
KOHBCp311ja cnozcenax OCHOBa KaKO noxasyjy ropc npavepn E Ii 11, ann
je rsopfia l1MCHl1IJ,a rnna E cJIa60 nnonna, a rnopfia CrrO)l(CHl1X npnzieaa
rnrra 11 ,lI,06Pl1M ,lI,crrOM neh l1cIJ,pmIJIa pC3CpBy sroryhax OCHOBa. Y CBa
rpn jesaxa, CHrJICCKOM, HCMa4KOM Ii cpncxov, nponyxrusna je jC,lI,l1HO
xonaepsaja rnarona y l1MCHliIJ,C Ii liMCHliIJ,a y rnarorre, ,lI,OKjc KOHBe.P3II-
ja npaneaa y rnarone y ztofipoj MCpII neh acupnna pC3CpBy pacnonozcn-
nnx npaneacxax OCHOBa. Olsen (1990) csratpa zra jc paurnpeuocr KOH-
sepaaje liMCHIIIJ,a II npnneaa y rnarone seponaruo ycnosrseaa CCMaHTIi-
KOM rax BpcTa pC41i. Moryhe je nax zra Ii 4lifhCI-IliIJ,a zra je y CBliM OBIIM
jC3II1\IIMa <prrcKclija rnarona rrajpaaaajcnnja nrpa HcKY yrrory. Y cprr-
CKOM jeaaxy xonsepaaja IIMCHIIIJ,a y rrpII,lI,CBC je OTC)I(aUa II TIIMC IIITO ce
npnnena Mory ,lI,CKJIliHl1paTII Ii rro IIMCHl1Y.KOj napanarsau, a CCM 'rora
n.nxona napazmraa npoaeue aaje HC3aBl1CHa. TIPII,lI,CB KaMeH « KaMel{)
je jcnan penax npaaep xonaepsnje IIMCHl1IJ,C y UpHIWB, aJIlI sa TO naje
611JIa ,lI,OBOJbHa rrpouena <pJICKCIIjC, neh II nposonaje - JJ:Y)KliHC rrOCJIC,lI,-
rser crrora y HOMliHaTliBY jennuue.
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Summary
Stanimir Rakic
ON THE MORPHOLOGICAL NOTION OF HEAD, CONVERSION
AND STRUCTURE OF COMPOUNDS
In this paper the author discusses the notion of head in morphology, and in particular
William's Righthand Rule and the objections formulated by Scalise (1988) and Olsen (1990a,
1990b). The analysis of Serbian examples shows the following:
1. The inflection must be assumed to be a part of the head in the case of suffixal deriva-
tion or combined prefixal-sufixal derivation, while in the case of pure conversion it alone makes
up the head of the word.
2. Derivational suffixes together with following inflection also must belong to the head
of the word.
3. Prefixes may also do so if they change some syntactic features, e. g. aspect or transiti-
vity in verbs. Together with suffixes or inflection prefixes may form circumfixes which then
form a head of the word.
Inflection always takes part in the head of the word because it transfers syntactically nec-
essary features further to phrases and sentences. In English and German the role of inflection is
not so obvious because of its paucity, but the author argues that in these languages inflection is
supported in its category changing role by other grammatical features of the system. In particu-
lar, the eircumfix formed by verbal prefixes and inflectional endings explains the cases of verb
type enrich which have been a long-standing puzzle for many theories of word structure. The
author argues that the words derived by circumfixes have binary word structure, not trinomial as
assumed by Olsen (1990b).
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The author notices that inflection determining gender and category in Serbian is always
attached directly to the stem, i. e. the neighbouring morpheme to which inflection is attached
must not be derived by suffixation because suffixes are subcategorized for a particular inflectio-
nal paradigm. The observation is formulated as a general rule (12). The discussion of Olsen
(199Gb) shows that this limitation on the category changing power of inflection is also observed
in English and German. Many cases of backformation may be accounted for by this principle (e.
g. ruiiti v. <: ruian adj., dubiti v. <; dubok adj., sprega s. <: spregnuti v. in Serbian, peddle -«:
peddler, edit -«: editor in English and die Harne -« hiimisch, notland(en) < Notlandung in Ger-
man). The conversion of adjectives into nouns of the type Francuska, Nemacka is lexically limi-
ted to a particular sort of items and is only partial because the adjectival declination is preser-
ved. The noted limitation does not hold for inflection because inflectional morphemes are not
subcategorized for further suffixation. For this reason some inflected forms may undergo con-
version (e. g. gerunds running, swiming in English, das Wollen, verdrgert in German, rascveta-
lalilo adj. in Serbian).
As in English and German, conversion in Serbian is also productive in converting nouns
to verbs, and verbs to nouns. The conversion of adjectives to verbs is less productive now beca-
use the reserve of possible bases has already been exhausted. The lack of the conversion of no-
minal and verbal bases into adjectives is simply explained by the fact that adjectives do not have
independent inflectional paradigm - a simple explanation which is not available for the theory
which explains conversion by null suffixes. In Serbian, conversion may apply to compound ba-
ses, and the author argues that the type secikesa 'pickpocket' is derived from the verb phrase by
conversion.
